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Resumé 
På baggrund af en eksplorativ tilgang til projektets problem undersøges Roskilde kommunes 
planlægningsmæssige udfordringer i forbindelse med at omlægge det lokale område 
Himmelev fra individuel naturgas til fjernvarme. Gennem kvalitative interviews kastes der 
lys over kommunens og de lokale forsyningsselskabers rationaler, samt en forståelse for 
styringsnetværk og metastyring gennem interdependensteorien, konkluderes det at 
aktørernes egennyttemaksimerende rationaler, økonomiske såvel som politiske, samt 
statens styring af varmeforsyningsprojekter gennem den samfundsøkonomiske beregning, 
resulterede i at Himmelevprojektet, i dets oprindelige form, ikke blev realiseret. Der 
vurderes derfor en række løsningsmuligheder som i fremtiden kan bidrage til en mere 
smidig planlægning gennem kommunale og nationale tiltag. 
 
Abstract 
Based on an exploratory approach to the problem of the project, it examines Roskilde 
municipality planning challenges associated with converting the local area Himmelev from 
individual natural gas to district heating. Through qualitative interview, that sheds light on 
the municipal and local supply-enterprises rationalities, and an understanding of 
management networks and meta-management through interdependence theory. It is 
concluded that the players self-interest maximizing rationales, economical as well as 
political and the state control of heat supply projects through the socio economic calculation, 
results in that the Himmelev project in its original form is not implemented. A number of 
options for a future more flexible planning is assessed through both local and national 
initiatives. 
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Kapitel 1 - Indledning 
1.1 Problemfelt 
Energisektoren er på verdensplan den sektor, som har den største påvirkning på CO2-
udledningen. IPCC estimerede i den seneste rapport fra 2014, at energisektoren var 
ansvarlig for omkring 35% af den totale CO2-emission på verdensplan. Udledningen af CO2 
fra energisektoren er, på trods af implementeringen af globale aftaler såsom UNFCCC (United 
Nation Framework Convention on Climate Change) og Kyoto Protokollen, steget hurtigere 
end nogensinde før fra 2000 og frem til i dag (Bruckner et al. 2014:516). Tendensen skyldes 
primært, at energibehovet er stigende i kraft af den udvikling, der finder sted over hel 
verden. De store befolkningstal i eksempelvis BRIKS-landene betyder, at presset på 
energisektoren er stigende, hvilket udfordrer kampen mod en global klimakrise, specielt 
fordi udviklingen i disse lande primært er baseret på fossile brændsler. Da størstedelen af 
energisektoren stadig er baseret på fossile brændsler, ses der nu et behov for, at der sker en 
transformation fra de fossile brændsler til bæredygtige alternativer (Bruckner et al. 
2014:527). 
I løbet af 1970’erne, opstod konflikten mellem OPEC-landene og Vesten, hvorfor prisen på 
olie steg voldsomt. Dette medførte, at der i Europa blev iværksat en omlægning af 
energisektoren, hvor afhængigheden af olie blev reduceret til fordel for andre energiformer, 
og energieffektiviseringer blev sat i fokus (Skovsbøl et al. 2014:8). Forsyningssikkerheden 
har således været på dagsordenen siden 70’erne, men da EU-landene kun råder over ca. 7 
pct. af kulreserverne, 2 pct. af naturgasreserverne og 1 pct. af oliereserverne, eksisterer der 
stadig en stor afhængighed af import fra andre dele af verdenen. For at undgå, at EU-landene 
skal komme i en lignende situation, som i 70’erne, har udfasningen af naturgas nu højere 
prioriteret, da store dele af denne energireserve er placeret i Rusland (Skovsbøl et al. 
2014:8). 
I Danmark bevirkede den ovenstående oliekrise en omstilling væk fra oliefyring i 
varmeproduktionen. Danmark fandt i slutningen af 60’erne naturgas i Nordsøen, hvorfor 
denne energireserve kom til at spille en stor rolle. I slutningen af 70’erne og starten af 
80’erne skete der således en storstilet implementering af infrastruktur til et nationalt 
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naturgasnet, som skulle forsyne de danske hjem (Energistyrelsen 2015a). Ved at fastholde 
denne infrastruktur og forsyningsløsning, vil det i fremtiden medføre afhængighed af den 
russiske naturgas, da de danske reserver er estimeret til at slippe op i 2025 (Naturgasfakta 
2015). Derfor er Danmark begyndt at overveje løsninger, som kan substituere denne 
energiform. 
Yderligere er der, grundet klimaforandringerne, en ambition iblandt den nuværende 
regerings parter, om at have udfaset energiproduktion baseret på fossile brændsler, allerede 
i år 2035. Energiproduktionen skal i stedet erstattes med vedvarende energikilder, hvor den 
kollektive varmeforsyning skal spille en større rolle (Energistyrelsen 2012). I den 
forbindelse er der et behov for, at der tænkes i planlægning, som kan medvirke til dette, 
hvorfor Energistyrelsen igangsatte en analyse af potentialerne ved etablering af 
fjernvarmeløsninger. Analysen konkluderede, at fjernvarmen har ”… skalafordele ved 
udnyttelse af fast brændsel til kraftvarme, bedre mulighed for at nyttiggøre overskudsvarme, 
samt mulighed for øget fleksibilitet og bedre indpasning af vind i energisystemet” 
(Energistyrelsen 2014a:5). CO2 
 
Flere forskellige aspekter skaber dog imidlertid udfordringer, i forbindelse med at realisere 
en udbygning af fjernvarmenettet i Danmark. En af de helt centrale begrænsninger er, at der 
allerede er nedgravet naturgasledninger i jorden, som ikke er tilbagebetalt endnu. Ligeledes 
er der blandt borgere, der allerede har etableret andre varmeløsninger i deres hjem, ofte 
modvillighed til at blive tilkoblet fjernvarmenettet. Af tekniske udfordringer er 
rentabiliteten, ved etablering af fjernvarmeløsninger, et centralt problem i nogle områder, 
hvilket især skyldes lange transportdistancer og høje vedligeholdsomkostninger, som er 
forbundet hermed (Energistyrelsen 2014a:5). Yderligere er nye huse blevet langt mere 
energieffektive, hvorfor omlægning fra en individuel varmeløsning til fjernvarme, 
umiddelbart er mindre økonomisk fordelagtig for forbrugerne. 
 
Roskilde Kommune har sat sig for at sikre en bæredygtig udvikling, hvorfor de har 
underskrevet den Europæiske Borgmesterpagt, hvor der stiles mod at reducere udledningen 
af CO2 i Kommunen, som geografisk område, med 20 pct. senest i 2020. Ligeledes har de som 
erklæret mål at udbrede bæredygtige og fremtidssikrede varme- og energiløsninger, og 
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herunder reducere anvendelsen af fossile brændsler som olie og naturgas (Roskilde 
Kommune 2010:5). I Roskilde Kommune arbejdes der derfor løbende på at etablere 
fjernvarme, i de områder hvor det er samfundsøkonomisk og teknisk muligt at opnå 
energibesparelser. 
Roskilde Forsyning forsøgte i 2013 at etablere en fjernvarmeløsning til borgerne i Himmelev, 
da der her kan opnås en relativt stor energibesparelse ved konvertering til fjernvarme. 
Derfor var hensigten, at alle i bydelen skulle tilkobles fjernvarmenettet inden for en relativ 
kort periode (Roskilde Kommune 2010:8). Himmelev er forsynet med naturgas, hvorfor en 
transition til fjernvarme vil sikre en mere effektiv udnyttelse af den producerede varme. 
Dette skal blandt andet ses i lyset af, at KARA/NOVEREN, som er et kombineret 
kraftvarmeanlæg, hvor overskudsvarmen bruges til at producere el, ligger i Roskilde 
Kommune. 
 
Fjernvarmeprojektet i Himmelev stødte dog ind i problemer med andre aktører inden for 
varmeforsyningsområdet, der havde andre prioriteter, hvorfor omlægningen blev skrinlagt. 
Arbejdet med at tilkoble borgerne i Himmelev til fjernvarmenettet er dog ikke opgivet, men 
forløbet fra 2013 viser, at der er behov for en bedre planlægning. For at Roskilde Kommune 
kan etablere en løsning, der kan realisere målsætningen om fjernvarme i Himmelev, skal 
aktørerne inden for fjernvarmeproduktion og distribution integreres i 
planlægningsprocessen, da denne er betinget af blandt andet fjernvarmeforsyningen, -
producenten og -distributøren, naturgasforsyningen, borgerne, politikerne og ikke mindst 
lovgivningen. Derfor findes det relevant at stille følgende spørgsmål: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvilke planlægningsmæssige udfordringer har Roskilde Kommune, ved omlægningen fra 
individuel naturgasforsyning til fjernvarme, i Himmelev? 
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1.3 Uddybning 
Med planlægningsmæssige udfordringer menes både problemer og eventuelle løsninger, 
forbundet med lokalpolitiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer i forhold til 
omlægning af Himmelev til fjernvarme. 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
For at kunne svare på problemformuleringen, er der opstillet følgende arbejdsspørgsmål, 
som vil blive besvaret gennem projektrapporten: 
 
Hvorfor har Roskilde kommune valgt, at Himmelev skal omlægges til fjernvarme?  
 
Hvilke aktører indgår i omlægningen til fjernvarme i Himmelev, og hvilken betydning har 
deres interesser for, at projektet realiseres? 
 
Hvilken betydning har den lovgivningsmæssige regulering af varmeforsyningen, for 
planlægning af fjernvarmeudvidelser? 
 
Hvilke lovgivningsmæssige og organisatoriske tiltag kan fremme, at omlægningen i 
Himmelev realiseres? 
 
1.5 Afgrænsning 
Da vi er interesserede i planlægningsmæssige udfordringer, afgrænser vi os fra en 
dybdegående analyse af tekniske vilkår, for etablering af fjernvarme i Himmelev. Vi 
afgrænser os fra at udføre en flowanalyse af CO2-udledningen i de nuværende værdikæder 
for fjernvarme og naturgas, da vi anerkender, at fortrængningen er kompleks. Fjernvarme 
kommer fra flere forskellige kilder, og fordelingen mellem disse kilder, samt emissioner 
forbundet med hver enkelt kilde, er vanskelig at kortlægge. Vi afgrænser os fra at undersøge 
omfanget af fremtidige energibesparelser i bygningsmassen, og antager blot, at der vil være 
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behov for at udvide fjernvarmenettet, for at kunne afsætte den nuværende kapacitet i 
fremtiden.  
 
I projektet findes en række udfordringer med politiske forhold og magtstrukturer. En dybere 
indsigt i disse, kunne have gavnet i forhold til forståelsen af markedet, men vi har valgt at 
afgrænse os, for at holde det planlægningsmæssige fokus for øje. 
Vi afgrænser os fra at undersøge energimarkedets struktur, da vi mener området er omfattet 
af så mange forhold, at vi ikke ville kun nå tilstrækkeligt ind i emnet, med det formål vi har. 
Samtidigt mener vi, at de magtforhold, der gør sig gældende sektoren imellem og forholdet 
til staten, er omgærdet af så mange aftaler og forhold, at det ikke havde været muligt at 
undersøge uden et helt anderledes problemfelt. Eksempelvis har vi valgt at afgrænse os fra 
statens interne styringsform af selskaber som DONG og DUC, selvom det kunne have været 
interessant for projektrapportens genstandsfelt. Vi mener at DONGs forhold til staten og de 
forhandlinger, der foregår med de selskaber, er præget af andre rationaler end de, vi har søgt 
at analysere. 
 
Ligeledes afgrænser vi os fra at analysere på enkelte politikeres motivation, for deres givne 
handlinger i bestyrelserne, da dette emne både er komplekst og omfangsrigt. Derudover 
mener vi ikke, at det vil bidrage til selve forståelsen for, hvad der skal ske for at forbedre 
konverteringen til fjernvarme. Vi holder os problemet med politikere for øje, men går ikke 
direkte ind i de enkelte handlinger. 
Efter at have arbejdet med samfundsøkonomiske beregninger, har det stået os klart, at det 
kunne have været relevant at udarbejde en ny samfundsøkonomisk beregning. Dette, 
vurderer vi dog ikke ville have været hensigtsmæssigt at prioritere, inden for rammerne af 
vores problemstilling, da den har et bredere fokus end blot samfundsøkonomi. 
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1.6 Læsevejledning 
I det følgende kapitel 2, præsenteres først projektgruppens metodiske overvejelser omkring 
tilrettelæggelse af analysen og anvendelsen af teori. Efterfølgende fremlægges det 
undersøgte genstandsfelt, hvori de centrale netværksaktører identificeres. Projektgruppens 
strategi for i empiriindsamlingen gennemgås slutteligt, hvor det forklares, hvordan den 
selvstændigt indsamlede empiri er struktureret og anvendt.  
  
I kapitel 3, gives en præsentation af den historiske og lokale kontekst, som 
Himmelevprojektet skal ses i forlængelse af. Derfor introduceres kort Danmarks 
energiplanlægning af naturgas, Roskilde kommunes klimamålsætninger samt 
omlægningsprojektet i Himmelev. 
    
Kapitel 4 udgør projektets analyse af de planlægningsmæssige udfordringer, forbundet med 
at omlægge områder med individuel naturgas. Her fokuseres på to hovedområder; de 
organisatoriske udfordringer, hvor de centrale aktørers rationaler undersøges, og de 
lovgivningsmæssige udfordringer hvor nuværende reguleringer inden for 
varmeforsyningen undersøges, med et særlig fokus på de samfundsøkonomiske analyser. 
      
I kapitel 5 diskuteres, på baggrund af analysen, hvilke lovgivningsmæssige og organisatorisk 
områder, der kræver indsatser. Desuden belyses, hvad disse indsatser kan indebære, for at 
lette omlægningen af områder, som Himmelev, fra individuel naturgas til fjernvarme. 
   
Analysen og diskussionen afrundes i kapitel 6 i en konklusion, der efterfølgende i kapitel 7 
bredes ud i en perspektivering. 
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Kapitel 2 - Forskningsmæssige refleksioner 
I dette kapitel beskrives projektrapportens tilrettelæggelse af analysen, teoretiske afsæt og 
projektgruppens metodiske overvejelser omkring genstandsfelt og empiriindsamling. 
 
2.1 Tilrettelæggelse af analysen 
For at svare på arbejdsspørgsmålene, har vi valgt at underbygge vores forståelse fra 
empirien med teori. Projektgruppen har haft en eksplorativ tilgang til projektets 
problemstilling, og har derfor prioriteret at udføre kvalitative interviews tidligt i processen. 
Disse er efterfølgende blevet sat i en teoretisk kontekst. Valget af teori har derfor været 
betinget af de umiddelbare pointer fra interviewene, men teorien har herefter bidraget til at 
strukturere analysen, hvorved der er kommet et væsentligt fokus på effekter af lovgivning. 
De kvalitative interviews, har haft til formål at opnå indsigt i relevante aktørers oplevelse af 
planlægningsmæssige udfordringer, og deres perspektiv på lovgivningens effekt på 
planlægningen. Denne fremgangsmåde er valgt, for at kunne tage udgangspunkt i aktørernes 
lokale virkelighed, uden interviewene på forhånd var præget af en bestemt teoretisk 
forståelsesramme.  
 
2.2 Teoretisk afsæt 
I det følgende præsenteres projektgruppens teoretiske afsæt, ved at klarlægge den 
videnskabsteoretiske forståelsesramme, efterfulgt af en præsentation af 
interdependensteoriens forståelse af styringsnetværk og statens samspil med disse.  
 
2.2.1 Forståelseshorisont 
Det ontologiske udgangspunkt for projektets analyse er, at samfundet er holdt sammen af 
aktører og netværk, og samfundet derfor ikke er en struktur i sig selv (Fuglsang og Bitsch-
Olsen 2004:435). Denne forståelse fæstner sig i aktør-netværksteoriens 
videnskabsteoretiske retning, hvorfor det epistemologiske grundlag for undersøgelsen af 
netværk og aktører handler om at analysere “...hvordan fænomener repræsenteres i konkrete 
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sociale sammenhænge”. Formålet med undersøgelserne af aktørers og netværks ageren er at 
skabe et begrebsapparat, der kan anvendes til at skabe en forståelse for, hvordan fænomener 
kan opfattes i et andet netværk med andre aktører (Fuglsang og Bitsch-Olsen 2004:423). 
I det danske samfund, bidrager nogle netværk med offentlig styring og fungerer derfor som 
et tredje ben i den samfundsmæssige styring - ved siden af den statslige styring og 
markedsstyringen. Denne styringsform, via såkaldte styringsnetværk, kan opfattes som et 
alternativ på 1980’ernes neoliberalisme, hvor der med en ny reformstrategisk tankegang 
indførtes New Public Management (NPM), der med en markedsmæssig styring, skulle opnå 
en effektivisering af den offentlige sektor (Sørensen og Torfing 2005:44-45). Reformen 
skyldtes, at 70’ernes statslige detailstyring oplevede afrapporteringer om styringssvigt, og 
en overbevisning om, at bureaukratisk top-down planlægning ikke realiserede de politiske 
målsætninger (Sørensen og Torfing 2005:19).  
Selvom styringsnetværk kan opfattes som et udspring af NPM, har der i Danmark længe 
været tradition for at bygge bro mellem stat og civilsamfund, via grundtvigianske værdier 
om civil organisering i foreninger. En sammensmeltning af ovennævnte historiske forhold 
resulterer altså i, at flere erhvervs- og miljøpolitiske tiltag i dag reguleres via 
styringsnetværk på regionalt og nationalt plan (Sørensen og Torfing 2005:12-13). 
 
2.2.2 Interdependensteorien 
I nærværende projekt anvendes den teoretiske forståelse af styringsnetværk, der ligger 
inden for retningen ’interdependensteori’ (Sørensen og Torfing 2005:39-61).  Ud fra 
interdependensteorien er grundvilkåret for et styringsnetværk, at aktørerne er internt 
afhængige af hinanden; 
”... styringsnetværk bygger på eksistensen af interdependens, dvs. en situation, hvor en række 
organisationer er afhængige af hinandens ressourcer for at kunne realisere deres individuelle 
målsætninger” (Sørensen og Torfing 2005:42). 
Med interdependensteoriens fokus på kollektive aktører i styringsnetværk vil aktørerne, 
udover at være de klassiske arbejdsmarkedsparter, typisk være organisationer i form af “... 
virksomheder interessebasserede forbruger-, patient-, beboer- og miljøbeskyttelsesforeninger 
og nye sociale bevægelser og borgergrupper” (Sørensen og Torfing 2005:41).  
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Empirisk kan styringsnetværkene tage flere former; de kan være orienteret mod et bestemt 
mål som eksempelvis politiske mål, eller have til formål at danne frugtbare 
netværksrelationer, hvorfor de kan være stabile eller blive skabt og opløst ad-hoc (Sørensen 
og Torfing 2005:18). Styringsnetværkene kan være åbne og have mange netværksdeltagere, 
eller være mere lukkede og have få eksklusive deltagere, og ressourcefordelingen mellem 
netværksaktørerne kan være ligevægtig eller asymmetrisk (Sørensen og Torfing 2005:49-
50). 
En af interdependensteoriens grundantagelser er, at netværksaktørernes handlinger er 
styret af tilstræbt rationel vurdering af egen nyttemaksimering, ved forskellige 
handlingsalternativer (Sørensen og Torfing 2005:35). Selvom aktørerne arbejder for at 
realisere deres egne, og på forhånd givne, interesser, er de ikke nødvendigvis i stand til at 
tage en fuldstændig rationel beslutning. Beslutningsprocesserne er komplekse, og præget af 
flertydig og begrænset information, samt interaktion mellem aktørerne, der hver især har 
uigennemsigtige præferencer (Sørensen og Torfing 2005:27). Aktørernes adfærd er 
ydermere historisk betinget af institutionaliserede interaktionsmønstre, der skaber 
institutionel sporafhængighed, men samtidig kan deres strategiske handlinger i et netværk 
også være med til dannelsen af institutionelle sporskift (Sørensen og Torfing 2005:40).  
Styringnetværkenes eksistens bygger på gensidig tillid og forpligtelse hos 
netværksaktørerne, hvilket forstærkes ved, at aktørerne får positive erfaringer med 
målopfyldelse i netværket (Sørensen og Torfing 2005:49). Udveksling af varer og tjenester, 
samt økonomiske organisatoriske eller videns relaterede ressourcer medfører, at 
netværksaktørerne kan realisere deres mål, men hver aktør risikerer at miste ressourcer, 
hvis ikke alle netværksaktører bidrager (Sørensen og Torfing 2005:44,48). Styringsnetværk 
vil ud fra interdependensteorien typisk være konfliktfyldte, da aktørerne ofte har forskellige 
og sommetider direkte modstridende mål og interesser (Sørensen og Torfing 2005:42). 
Netværkene er derfor betinget af horisontal forhandling, hvor beslutninger ofte kan tage 
form af “rough konsensus”, hvor nogle netværksaktører i højere grad ender med at 
’satisfierer’ i stedet for at ’optimere’ ved netværkets beslutninger (Sørensen og Torfing 
2005:16,27). 
Styringsnetværk er af natur selvorganiserede og selvregulerende, da de som beskrevet er 
hinsides stat og marked. Derfor vil deres styring opløses, hvis netværket ikke har råderum 
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til at foretage denne styring (Sørensen og Torfing 2005:43,53). For at danne grundlag for 
incitament hos aktørerne til at danne netværk, samt præge den konkrete styring, tilstræber 
staten at præge styringsnetværks ageren og spillerum (Sørensen og Torfing 2005:52-53). 
Dette kan enten foregå gennem deltagelse i netværket, på lige fod med de andre 
netværksdeltagere, eller via indirekte rammestyring også kaldet metastyring (Sørensen og 
Torfing 2005:13). Offentlige aktører deltager ofte i styringsnetværk da de, også for de private 
aktører, er attraktive grundet ressourcer som penge, administrativ kapacitet og legitimitet 
(Sørensen og Torfing 2005:43). Offentlige aktørers deltagelse i styringsnetværk er dog en 
udfordring, da de skal udfylde en vanskelig dobbeltrolle: 
“Mange politiske myndigheder har svært ved at håndtere denne dobbeltrolle, og ender ofte med 
enten at fylde for meget i rollen som netværksdeltager, eller for lidt i rollen som metaguvanør” 
(Sørensen og Torfing 2005:43). 
Statens metastyring kan opdeles i to former: netværksstrukturering og processtyring 
(Sørensen og Torfing 2005:53). Netværksstrukturering foregår ved, at staten bestemmer 
ressourcemæssige og organisatoriske rammer for styringsnetværkene. Staten kan justere 
ressourcefordelingen i et netværk, ved at lede ressourcer hen til netværksaktører, hvis 
indflydelse det ønskes at fremme, hvilket indirekte vil påvirke netværksaktørernes 
interdependensrelationer (Sørensen og Torfing 2005:53). Organisatorisk kan staten udføre 
en instrumentel rammestyring for at fremme statslige, på forhånd givne, mål og derved 
manipulere styringsnetværk til at arbejde i en bestemt retning (Sørensen og Torfing 
2005:53).  
Når staten udøver metastyring i form af processtyring, foregår det ved at staten bidrager 
med “... netværksaktivering, netværksunderstøttelse, konfliktmediering, procestilrettelæggelse, 
mægling, købslån, diplomati og overtalelse” (Sørensen og Torfing 2005:54).  
 
Processtyring har primært til formål at fremme samarbejde, fremfor at præge beslutninger 
og derved understøtte styringsnetværks styringspotentiale (Sørensen og Torfing 2005:54). 
I den resterende del af projektrapporten, vil det primære fokus rette sig mod 
netværksstrukturering, da projektet har til hensigt at beskæftige sig med de 
ressourcemæssige og organisatoriske rammer for fjernvarmeplanlægning.  
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2.3 Genstandsfelt og empiri 
I det følgende præsenteres genstandsfeltet for analysen, og dennes formål. Dernæst 
fremlægges vores strategi for indsamling af empiri. 
 
2.3.1 Analysens genstandsfelt 
Vi har valgt planlægningsforløbet i Himmelev som omdrejningspunkt for analysen, da dette 
forløb indeholder specifikke erfaringer med netværksstyring af et miljøtiltag, som i dette 
tilfælde er omlægning af individuel naturgas til fjernvarme. En mere nøgtern beskrivelse af 
forløbet i Himmelev findes i Kapitel 3.  
Da vi med projektet ønsker at få en forståelse for planlægningsmæssige aspekter på 
omlægning af individuel naturgasområder til fjernvarme, var Himmelev et oplagt 
genstandsfelt for analysen. Dette skyldes, at der stadig er ambitioner om en gennemførelse 
af omlægning, selvom den slog fejl i første forsøg. 
 
Vi ønsker at bidrage til en mere smidig planlægning i danske kommuner, der ønsker at 
omlægge individuel naturgasområder til fjernvarme. Som teorien fordrer, ønsker vi at 
foretage en undersøgelse af fænomener i en social kontekst for i mikro-perspektiv kunne 
udlede betragtninger, der kan anvendes i lignende sammenhænge. Ved at undersøge hvilke 
lokalpolitiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige forhold, der har betydning for 
planlægningen af Himmelev, ønsker vi at udlede nogle generelle nedslagspunkter, der kan 
være brugbare for andre kommuner. Det stedspecifikke, tekniske og lokalpolitiske forhold 
gør, at analysens konklusioner ikke direkte kan overføres på andre umiddelbart lignende 
områder. Dog er den reguleringsmæssige ramme, som undersøges i projektet, gældende for 
alle kommuner, og nogle kommuner kan samtidig have lignende organisatorisk struktur som 
Roskilde, der påvirker varmeforsyningen, og projektets konklusioner kan derfor tænkes at 
være givende for deres planlægning. 
 
2.3.2 Strategi for empiriindsamling 
Vi har valgt at operere ud fra et stærkt kvalitativt udgangspunkt. Vi anvender specielt 
interviews som den dominerende kilde til information omkring planlægningen, og 
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derudover en række juridiske dokumenter, som lovtekster og bekendtgørelser, samt planer 
og politikker fra relevante aktører. I det følgende afsnit vil vi redegøre for vores metodiske 
overvejelser omkring samspil mellem empiri og teori, valg af interviewpersoner og 
strukturering af de konkrete interviews. 
 
2.3.3 Valg af interviewpersoner 
Udvælgelsen af interviewperson har været styret af vores umiddelbare forståelse af typisk 
involverede aktører såsom borgere, forsyningsselskaber, Kommunen, ildsjæle og så videre 
Vi begyndte med at interviewe Kommunens planlægger, hvorefter vi efter forskellige 
overvejelser, valgte vores resterende interviewpersoner ud. Disse overvejelser har tydeligt 
været præget af vores opponentvejleder Tyge Kjær, lektor institut for Miljø, Samfund og 
Rumlig Forandring (ENSPAC) på Roskilde universitet. Tyge Kjær har, på baggrund af hans 
store netværk, bidraget med oplysninger omkring relevante aktører i forhold til vores case, 
og han havde derfor en funktion som ‘Gatekeeper’ til vores genstandsfelt (Johl & 
Renganathan 2010:42). Yderligere har vi i interviewudvælgelsen gjort brug af den såkaldte 
sneboldeffekt, hvorfor vi har bedt om - og fået henvisninger fra - vores interviewpersoner til 
at kontakte andre interviewpersoner, som måtte være relevante i forhold til den specifikke 
kontekst. 
 
Interviewpersonerne skulle først og fremmest være en del af det konkrete 
forretningsnetværk, hvori aktørerne er direkte afhængige af hinandens ressourcer, for at 
kunne forsyne Roskildes borgere med fjernvarme. Nedenunder er forretningsnetværket for 
fjernvarmeforsyningen og naturgasforsyning illustreret. 
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Figur: 1 Illustrering af forretningsnetværk (Egen tilvirkning) 
De orange markeringer i figur 1 viser de aktører, der har konkret funktion i omlægning af 
individuel naturgas til fjernvarme i Himmelev. Dog er dette indirekte betonet af 
konkurrencen med naturgas, som er illustreret nederst i figuren. Som det ses i figuren, er 
forsyningen af fjernvarme afhængig af produktion af varme fra varmeproducerende 
selskaber, som KARA/NOVEREN og Vestforbrændingen. Transmissionen sker gennem VEKS, 
og distributionen til forbrugeren står Roskilde Forsyning for. Roskilde Kommune er en del 
af dette netværk via helt og delvist ejerskab af henholdsvis Roskilde Forsyning, 
KARA/NOVEREN og VEKS, samt via deres regulerende effekt, idet de varetager gennem 
projektgodkendelserne. Slutteligt er hele forsyningen afhængig af varmeaftaget fra 
borgerne. 
 
Det har været vigtigt for projektgruppen at få udtalelser fra både en planlægger og en 
politiker i Kommunen, da vi hurtigt fik en forståelse for betydningen af det politiske element 
i planlægningen. Vi har truffet et bevidst valg om, ikke at interviewe repræsentanter for 
forretningsnetværket omkring naturgas, da vi er interesserede i fjernvarmeforsyningens 
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udfordringer, og ser deres gengivelse af virkeligheden som værende dækkende. Vi bruger 
derfor udelukkende lovtekster, artikler og vores interviews til at dække naturgassektoren.   
Da KARA/NOVEREN er varmeproducent på lige fod med andre varmeproducenter, har vi 
afgrænset os fra at interviewe dem, selvom de skiller sig ud, idet Roskilde Kommune er 
medejer. Borgerne har vi forsøgt at kontakte i kraft af grundejerformænd, men det er ikke 
lykkedes, og vi har derfor valgt at gengive borgernes mening ved læserbreve fra perioden, 
hvor det første forsøg med omlægning til fjernvarme i Himmelev stod på. Vi er bevidste om, 
at vi med læserbrevene kun får præsenteret meninger hos de negativt stillede borgere, men 
dette kaster lys over udfordringerne i forhold til borgerne, selvom det ikke nødvendigvis er 
repræsentativt i forhold til borgernes generelle holdning til projektet. 
Det konkrete forretningsnetværk, som vist i figuren, er ydermere omkranset af 
brancheorganisationer, der har til formål at lobbye for og rådgive branchens virksomheder. 
For at opnå en mere generel forståelse for kommuner og forsyningers udfordringer, har vi 
interviewet repræsentanter for Dansk Fjernvarme og Kommunernes Landsforening. Ud over 
brancheforeninger kan NGO’erne og videns centre også indirekte have indflydelse på 
planlægningen, men disse har vi afgrænset os fra at undersøge, da de ikke er direkte aktører 
i netværket, fordi de ikke har samme afhængighedsforhold til netværksaktørerne, som 
netværkets aktører har internt. 
 
I følgende skema præsenteres vores interviewpersoner og et kort resume af hovedpointer 
fra interviewene. De mere fyldestgørende meningskondenseringer findes i bilag bagerst i 
rapporten. 
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Navn 
Arbejdsgiver 
Stilling Interviewpersonen bidrager med en 
forståelse af: 
Anders Jespersen 
Dansk Fjernvarme 
Økonomisk konsulent  Landsdækkende tendenser inden for 
fjernvarmeområdet og hvordan de interne 
samarbejdsrelationer er.  
 Forståelsen af de samfundsøkonomiske analyser, samt 
generelle udfordringer for fjernvarmesektoren.   
Birthe Rytter 
Hansen 
Kommunernes 
Landsforening 
Chefkonsulent Teknik 
og Miljø 
 Kommunernes rolle i omlægningen til VEDVARENDE 
ENERGI.  
 Opbygning af bestyrelser i fjernvarmesektoren. 
Jeppe Trolle 
Byrådet, Roskilde 
Kommune 
Formand for Klima- og 
Miljøudvalget 
 Hvordan de politiske bestyrelser skabes, og hvordan de 
til tider er uhensigtsmæssige.  
 Udviklingen og prioriteringen af miljøområdet i 
Roskilde.  
 Statslig regulering og fremskyndelse af klimainitiativer. 
Kirsten Toft 
Roskilde Forsyning 
Plan og projektchef  Hvordan udbygningen af fjernvarme i Himmelev blev 
bremset og hvordan planerne ser ud i dag.  
 Konflikten med HMN om kompensationspriser. 
Lars Gullev 
VEKS I/S 
Direktør  VEKS er organisering og deres forpligtelser.  
 Fjernvarmeprisen og hvordan forskellige afgifter og 
reguleringer spiller ind på denne.  
 Generelle udfordringer for at få fjernvarme bredt ud og 
hvordan disse gør sig gældende i Roskilde Kommune. 
Søren Magnussen 
Roskilde Kommune 
Energi- planlægger  Roskilde Kommunes energiplanlægning og rolle i 
varmeforsyningen.  
 CO2-beregninger og borgmesterpagten. 
 Kommunens investering i KARA/NOVEREN 
 Hvordan bestyrelserne i Kommunens selskaberne er 
sammensat. 
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2.3.4 Strukturering og anvendelse af interviews 
For at strukturere vores interviews, har vi anvendt vores umiddelbare viden om feltet, samt 
den viden vi, i løbet af den indledende eksplorative periode, har været i stand til at 
tilvejebringe. Interviewene er blevet udformet med en spørgeguide, der har været løst 
udformet omkring en række temaer. Vi brugte denne tilgang frem for faststrukturerede 
interviews, da fokus var på aktørernes tilgang til et kompliceret område. Selve 
interviewguiderne er udarbejdet efter den funktion, de som aktører besidder. Derfor har 
fokus været på ansvar og rollefordeling, samt planlægningsarbejdet nu og fremadrettet. 
I et studie som vores, er det vigtigt at have særlig opmærksomhed på, at 
interviewpersonerne har forskellige agendaer, både i det kommunale og det private 
perspektiv. Interview vil i sin grundform altid være subjektiv viden, derfor har vi vurderet 
ud fra vores lydoptagelser, hvordan forskellige agendaer har betydning for vores felt. Vi 
fravalgte at transskribere vores interview, da vi ikke mente det gavnede i forhold til 
arbejdsmængden. Meningskondenseringen har til formål at gøre det lettere og mere 
overskueligt for læseren at tilgå vores dokumentation. Vi har udarbejdet 
meningskondenseringerne, mens interviewene stod klar i erindringen.  
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Kapitel 3 - Historisk og lokal kontekst 
I dette kapitel præsenteres den historiske udvikling af Danmarks energisystem, og hvordan 
den betinger den nutidige energiplanlægning. Efterfølgende præsenteres Roskilde 
Kommunes klimamålsætninger og forsyningsselskaber. Slutteligt gennemgås 
omlægningsprojektet i Himmelev. 
 
3.1 Historisk kontekst 
Danmark påbegyndte anvendelsen af naturgas i 1979, hvor anlægsloven vedrørende 
naturgasforsyning satte rammerne. Loven havde til hensigt, at der i fremtiden skulle 
udvindes naturgas fra Nordsøen, hvilket blev besluttet efter Dansk Undergrunds Konsortium 
(DUC) havde fundet store reserver af naturgas i dette område (Energistyrelsen 2015b). 
Anlægsloven foreskrev således, at der skulle etableres naturgasforsyning til hele landet. 
Leverancen af gas skulle DUC stå for, og i marts 1979 blev der indgået en kontrakt mellem 
DONG (I rapporten skelnes mellem DONG og DONG Gasdistribution) og DUC, hvilket sikrede 
at DONG aftog gassen i henhold til deres eneretsbevilling. Eneretsbevillingen til DONG betød, 
at de blev den landsdækkende grossist, som havde ansvaret for at indføre, forhandle, 
transportere og lagre naturgassen fra Nordsøen. Det årlige forsyningsomfang udgjorde ca. 
2.55 mia. m3, hvoraf ca. 1/3 af dette planlagdes afsat til henholdsvis individuelle boliger, 
fjernvarme-/blokvarmecentraler samt til industrien (Poulsen 1986:353). I 1982 begyndte 
den første naturgasforsyning til boligerne. De første kunder blev forsynet med naturgas fra 
Tyskland, men allerede fra 1984 påbegyndte leverancerne fra de danske naturgasfelter i 
Nordsøen (Naturgasfakta 2015). 
 
Oliekriserne i 70’erne havde ikke udelukkende betydning for sammensætningen af 
energiressourcer, men påvirkede også energieffektiviteten. Dette skete i form af udviklingen 
af danske kraftværker, som blev ombygget til kraftvarmeværker, der via vandbåret 
ledningsnet kunne forsyne borgerne med varme. Denne omstilling betød, at kraftværkerne 
ville have et mindre spild, da den spildvarme, der opstod fra el-produktionen kunne udnyttes 
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(Skovsbøl et al. 2014:9). Selve arbejdet med kraftvarme teknologien var startet meget 
tidligere, men grundet energikriserne blev arbejdet med denne teknologi kraftigt fremrykket 
(Energistyrelsen 2015a). Den første kraftvarmeaftale blev vedtaget i 1986, hvor de 
decentrale kraftvarmeværker fik en central politisk placering. I denne indgik den siddende 
regering en aftale med elværkerne om, at der skulle opstilles nye decentrale 
kraftvarmeværker, som skulle kunne producere 450 MW el i alt. I denne aftale blev også 
prioriteret et forsøgs- og demonstrationsprogram, som skulle foregå på anlæg af forskellig 
type, eksempelvis biomasse- og affaldsanlæg (Energistyrelsen 2015a). I henhold til 
Varmeforsyningsloven (jf. afsnit 4.2.1) fik kommunalbestyrelserne hjemmel til, at der kunne 
stilles krav til bebyggelse, som kunne underlægges tilslutningspligt til den kollektive 
varmeforsyning. Dette blev sikret i 1982, i kraft af bekendtgørelsen om tilslutningspligt til 
individuel naturgas eller fjernvarme (Energistyrelsen 2015a).  
Brundtlandrapporten ”Vores fælles fremtid” fra 1987 medførte, at der i starten af 90’erne 
blev indført afgift på CO2, som skulle sikre reduktioner af drivhusgasserne fra den danske 
energisektor og skabe incitament til VEDVARENDE ENERGI-alternativer. 
Varmeforsyningsloven blev ændret i 2003, da kravene om, at el og varme skulle ske i en 
samproduktion viste sig at skabe udfordringer for kraftvarmeselskaberne, og yderligere 
havde konsekvenser for den danske økonomi. Udfordringerne lå i, at forbrugerne ikke altid 
efterspurgte varme- og elproduktion på det samme tidspunkt, og da produktionen af især el 
på vind var steget, medførte dette, at producenterne i perioder var nødsaget til at sælge den 
el de producerede for mindre end omkostningerne, hvilket havde konsekvenser for selskabs- 
og samfundsøkonomien (Energistyrelsen 2015b). 
I 2008 tilsluttede Danmark sig EU-målsætningen om at være fossilfri i 2050, og på baggrund 
af regeringsgrundlaget oktober 2012, blev det vedtaget at el- og varmeforsyningen allerede 
skal være baseret på VEDVARENDE ENERGI i 2035 (Energistyrelsen 2014a:13). Dette har 
startet en udfasning af kul, olie og naturgas (Energistyrelsen 2014a:13). I forlængelse af 
2035-målsætningen er forskellige reguleringstiltag implementeret for at få energisektoren 
til at udvikle sig i den ønskede retning, dog er individuelle naturgasenheder ikke 
kvoteregulerede (Energistyrelsen 2008:3). I skrivende stund bliver 400.000 husstande 
forsynet med naturgas, som inden 2035 skal omstilles for at opfylde målsætningen 
(Naturgasfakta 2015). 
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Allerede i 2009 skrev Connie Hedegaard en appel til de danske kommuner om at konvertere 
væk fra naturgas (Energistyrelsen 2015c). Appellen var skrevet på baggrund af tre 
begrundelser: For det første: at det var en politisk målsætning at være fossilfri, for det andet: 
at individuelle olie- og naturgasenheder ikke er kvotebelagte hvorimod 80% af 
fjernvarmesektoren bliver markedsreguleret gennem kvoter, og for det tredje: at 
forsyningssikkerheden på naturgas er ustabil da naturgasreserver vil være udtømt i 2025 
(Energistyrelsen 2008:3). Dog har der ikke været midler fra staten til at understøtte en sådan 
varmeplanlægning i kommunerne, og omlægning af områder med individuel naturgas ses 
stadig i et begrænset omfang (Hedegaard 2009:1, Energistyrelsen 2014b:36). 
 
Selvom der er forskellige scenarier for, hvordan det fremtidige energisystem skal se ud, i 
forhold til anvendelsen af energiressourcer, er fjernvarme ikke uforenelig med mange af de 
aktuelle scenarier (Energistyrelsen 2014a:19-20). Fjernvarme tilbyder en fleksibilitet i 
forsyningen, grundet både den tidsmæssige udnyttelse af varmen, da rørnettet fungerer som 
varmelager, samt befordrer forsyningssikkerhed, da flere forskellige varmeproducerende 
enheder kan bidrage til samme net og derfor skabe kilde-fleksibilitet (Dansk Fjernvarme 
2010:18-27). Som tidligere beskrevet, har fjernvarme primært haft til formål at udnytte 
overskudsvarmen fra kraftvarmeproduktion, men fjernvarme har også mulighed for 
indpasningen i et energisystem med fluktuerende vind- og solenergi, grundet muligheden 
for at koble mindre, udelukkende varmeproducerende, enheder på nettet, når der ikke er 
brug for el-produktion ved afbrænding (Energistyrelsen 2015d).  
Fjernvarmenettet forudses, ud fra en samfundsøkonomisk betragtning på baggrund af de 
nuværende reguleringer, at udvides til at fylde 62% af varmeforsyningen i stedet for de i dag 
50%. Dette sker hovedsageligt ved udvidelse af eksisterende fjernvarmeområder, ved at 
udnytte den fortætning, der er kommet i varmeaftaget. I en analyse udarbejdet af 
Energistyrelsen, blev det konkluderet, at varmeforbrugere, der ikke er fjernvarmeforsynede, 
men som bor tæt på eksisterende fjernvarmeområder, vil have fordel af at konvertere til 
fjernvarme. Endvidere fandt analysen, at det ville være økonomisk fordelagtigt at konvertere 
nogle af de varmeforbrugere, der bor i byer uden fjernvarmeforsyning, i kraft af en høj 
varmetæthed (Energistyrelsen 2014a:8). 
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Ud fra en selskabsøkonomisk betragtning vurderes, at der er øget grundlag for rentable 
udvidelser af fjernvarmenettet, som vil resultere i, at fjernvarme udgør 69% af 
varmeforsyningen i 2020 (Energistyrelsen 2014a:8). Dette udtrykkes også af Dansk 
fjernvarme, der i april 2015 annoncerede, at de 400 fjernvarmeselskaber har koblet 136.000 
forbrugere på ledningsnettet siden 2007, og at 64% af alle boliger i dag er koblet på 
fjernvarme (Dansk Fjernvarme 2015). Dansk fjernvarme mener, at det er muligt at gøre den 
danske el og opvarmning helt grøn inden 2035, uden at dette behøver at blive 
omkostningstungt for forbrugerne. Dette skyldes, at det med fjernvarme er muligt på samme 
tid at omstille alle forbrugere, når opvarmningskilden udskiftes, i stedet for, at skulle vente 
på, at de enkeltvise borgere køber nye opvarmningsanlæg (Dansk Fjernvarme 2015). 
Udvidelse af fjernvarmenettet er derfor uafhængig af varmeproducerende enhed og 
VEDVARENDE ENERGI-ressource-valg, er en mulig del af fremtidens energisystem i 2050, og 
en effektiv teknologi til at opfylde 2035-målsætningen. 
 
3.2 Varmeforsyningen i Roskilde by 
Roskilde Kommune har et klimamål om 35 % reduktion i CO2-emissionerne i 2020 for hele 
Kommunen som geografisk område. Dette skal opnås gennem en række CO2-reducerende 
projekter, samt omstilling af el-produktionen i Roskilde Kommune.  
Med omkring 85.000 indbyggere er Roskilde Kommune Danmarks 14. største Kommune 
(Danmarks Statistik 2015) og Danmarks 10. største by (Roskilde Kommune 2015a). I selve 
Roskilde by bor omkring 50.000 indbyggere og størstedelen af dem er forsynet med 
fjernvarme. 
Roskilde Kommune er både medejer af KARA/NOVEREN og Vestegnens Kraftvarme Selskab 
I/S (Roskilde Kommune 2014a), og ejer hele Roskilde Forsyning. Disse tre virksomheder er 
alle centrale aktører i udviklingen af en fremtidig energiforsyning i Roskilde Kommune, hvor 
der stiles mod en kollektiv varmeforsyning. 
I Roskilde Kommune ligger et større energiproducerende anlæg: KARA/NOVEREN. 
KARA/NOVEREN er et interessentejet fællesskab, hvis primære opgave er at behandle affald 
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for borgerne i ni kommuner. Affaldsforbrændingsanlægget er etableret som et 
kraftvarmeværk, der producerer strøm til elnettet og sælger overskudsvarmen til VEKS. 
VEKS transporterer fjernvarmen ud til store dele af vestegnen i Københavnsområdet. 
Transmissionsnetværket, som VEKS bruger, er koblet sammen med Centralkommunernes 
Transmissionsselskab (CTR), der sælger varmen til forsyninger i København, og 
Vestforbrændingen, der sælger varmen videre til forsyninger i kommuner nord for VEKS’ 
områder. Den leverede varme bliver derefter solgt videre af de lokale forsyninger, som 
leverer varmen til fjernvarmekunderne. 
Roskilde Forsyning leverer fjernvarme til borgerne i Roskilde Kommune, hvor den primære 
levering foregår i Roskilde by. 
Det er Roskilde Forsyning, der graver ledningsnettet til fjernvarmeaftagere ned. Roskilde 
Forsyning indkøber omkring 458.000 MWh varme til nettet, hvoraf 20% af varmen tabes i 
ledningsforbindelserne (Roskilde Forsyning 2015a). I Roskilde by er fjernvarme, som 
beskrevet, meget udbredt, men i nogle af yderområderne ses stadig potentiale til at blive 
tilkoblet, hvor Himmelev er et eksempel på dette. 
De omtalte selskabers bestyrelsesposter, bliver besat efter en særlig model. Efter et 
kommunalvalg, afholder de valgte partier forhandlinger for at skaffe et flertal bag en 
borgmester. Under disse forhandlinger fordeles borgmesterposten, viceborgmesteren og 
der foretages udpegelser til nævn, råd og bestyrelser. Den endelige ikrafttræden af 
resultaterne fra forhandlingerne sker på det første byrådsmøde, kaldet det konstituerende 
møde. 
I Roskilde er det største parti Socialdemokraterne (A), efterfulgt af Venstre (V). Både 
borgmesterposten og viceborgmesterposten blev besat af socialdemokrater, mens de 
forskellige bestyrelser, råd og nævn er blevet besat bredere. Disse poster giver, ud over 
indflydelse i bestyrelsen, som regel en økonomisk gevinst for politikeren. Posterne kaldes i 
daglig tale for ”ben”. Jo flere ben en byrådspolitiker har, jo større er sandsynligheden for, at 
politikeren ikke behøver have et bijob, da en byrådspost som bekendt er en deltidsstilling. 
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I både VEKS og KARA/NOVEREN 
findes bestyrelsesposter, som 
bliver fordelt på baggrund af 
kommunalvalget. Både VEKS og 
KARA/NOVEREN er delejet af flere kommuner, hvorfor der i begge virksomheder sidder 
repræsentanter fra hver kommune. Fordelingen af posterne i VEKS og KARA/NOVEREN 
foregår efter det ovenstående princip, hvor kommunalpolitikerne får tildelt ben, som 
fordeles på det konstituerende møde. I bestyrelserne sidder en direktør, med egen direktion, 
som er uafhængig af valgresultatet. Fordelingen i KARA/NOVEREN ser således ud, at der 
iblandt de 9 bestyrelsesposter sidder en fra Socialistisk Folkeparti, en fra Dansk Folkeparti 
og syv fra Venstre. 
I VEKS er bestyrelsen større, hvor der sidder 22 lokalpolitikere fordelt på 12 kommuner. 
Fordelingen af repræsentanter fordeler sig forskelligt for de forskellige kommuner, hvor 
Roskilde er den kommune med flest repræsentanter med 4 repræsentanter i bestyrelsen. 
Figur: 2 Fordeling af byrådsposter (Egen 
tilvirkning og (Roskilde 2015b)) 
Figur: 3 Udvalg i Roskilde (Roskilde Kommune 2015c) 
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Figur: 4 Udvalgsposter fordeling (egen tilvirkning og (Roskilde 2015c)) 
Planlægningen fra kommunens side er derfor afhængig af, at der foregår en god koordinering 
blandt disse tre aktører. Af denne grund er der indgået en aftale mellem Kommunen og 
Roskilde Forsyning, hvor disse skal koordinere arbejdet med kommunens 
klimamålsætninger (Roskilde 2014: 6). 
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3.3 Konvertering til fjernvarme i Himmelev.  
Himmelev er et område i Roskilde by, der ligger tæt op af eksisterende fjernvarmeforsyning, 
og varmetætheden er titstrækkeligt høj til, at dette område har potentiale for at blive omlagt 
til fjernvarme (Energistyrelsen 2014a:8). 
Der blev identificeret et behov for energibesparelser i Roskilde Kommunes 
Klimaplanlægning, hvorfor konvertering til fjernvarme i Himmelev er en mulighed for at 
opnå Kommunens egne CO2-målsætninger og Borgmesterpagten, da området er forsynet af 
en relativt stor andel ældre naturgasfyr. Ved at udfase anvendelsen af olie og naturgas, kan 
Roskilde Forsyning desuden indregne disse besparelser som energibesparelser, hvilket vil 
medvirke, at de opnår deres energispareforpligtigelse (Knudsen 2013: 7). Derfor blev 
mulighederne for at omlægge Himmelev vurderet, hvorefter Kommunen valgte at gå videre 
med planen, og sammen med forsyningen udarbejde et projektforslag til 
fjernvarmeudvidelse. I projektforslaget blev følgende etapevise områdeudvidelse af 
fjernvarmen anbefalet. 
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Figur: 5 Planlagte fjernvarmeudvidelse i henhold til det oprindelige projektforslag (Knudsen 2013) 
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For at udbrede fjernvarmen i området, skulle der etableres et distributionsnet og 
stikledninger til de ejendomme, der skulle tilsluttes. VEKS skulle levere fjernvarmen til en 
vekslerstation, hvorfra varmen ville blive ledt ind i Himmelev. Til hver af de tilsluttede 
ejendomme skulle etableres en varmeveksler (Knudsen 2013:5).  
Det skulle dog vise sig, at en varslet prisstigning på fjernvarmen resulterede i, at 
tilslutningsgraden hos borgerne blev for lav til, at projektet kunne realiseres. Dette vil blive 
behandlet nærmere i analysen.  
Den varslede prisstigning blev dog ikke en realitet, da VEKS ikke fik tilladelse til at hæve 
puljeprisen, hvilket skyldtes, at Netvarme, en sammenslutning af 8 ud af 12 
forsyningsselskaber i VEKS’ forsyningsområde, klagede over prisforhøjelsen til 
Energiklagenævnet, hvilket de fik medhold i (VEKS 2014a:11). Desuden realiserede Staten 
ikke Forsyningssikkerhedsafgiften, da der ikke kunne opnås politisk flertal. På grund af 
tilbagerulningen af den varslede prisstigning, har Roskilde Forsyning genoptaget arbejdet 
med udvidelse af fjernvarmeområdet i Himmelev, dog med en væsentligt anderledes 
strategi, idet der nu er fokus på at forsyne storkunderne, frem for små privatkunder. Denne 
strategi vil blive belyst nærmere i afsnittet “det tilpassede projektforslag” i afsnit 4.2.3.  
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Kapitel 4 - Analyse 
Hensigten med følgende kapitel er at undersøge de strategiske interesser, som de, i 
metodeafsnittet, identificerede netværksaktører har, og hvilken betydning interesserne har 
for planlægningen af fjernvarme i Himmelev. Da aktørernes interesser ikke kan isoleres fra 
den statslige regulering, vil det ligeledes blive analyseret, hvordan de nuværende 
reguleringer på varmeforsyningsområdet påvirker planlægningen i Himmelev. Der lægges 
et særligt fokus på effekterne af den samfundsøkonomiske beregning, da denne har vist sig 
at være en betydningsfuld regulering for planlægning af varmeforsyningsprojekter.   
 
4.1 Delanalyse 1 - Netværksaktørernes rationaler 
Med inddragelse af netværksaktørernes rammebetingelser, undersøges i det følgende 
netværksaktørernes strategiske interesser, og hvilken betydning interesserne har for 
planlægningen. Derfor analyseres Roskilde kommunes, forsyningsselskabernes, borgernes 
og slutteligt statens rationaler. I den første del vil endvidere blive analyseret, hvorfor 
Himmelevprojektet mislykkedes i sin oprindelige form. 
 
4.1.1 Roskilde Kommune  
Kommuner i Danmark skal handle ud fra deres egne borgeres bedste, og de skal endvidere 
kun bruge ressourcer på formål, der gavner deres borgere. Kommunen har pligt til at 
offentliggøre deres beslutninger, og de skal derefter sørge for at følge dem, jf. 
kommunalstyrelsesloven (LBK nr 186 2014).  
Roskilde Kommunes vigtigste opgave er, jf. Kommunalstyrelsesloven, at varetage borgerne i 
Kommunens interesser, men da der er flere forskellige interesser, kan det være udfordrende 
at imødekomme dem alle på en og samme tid. Kommunen opfylder også borgernes 
interesser ved at skabe økonomisk stabilitet, miljømæssig udvikling og eventuel vækst i 
Kommunen. Dette gøres ved tiltag, der fremmer tilflytning, samtidig med, der skabes 
grundlag for, at borgere og virksomheder har lyst til at blive i Kommunen, hvorigennem de 
bidrager med skat og arbejdspladser. Disse interesser kan nogen gange være i modstrid med 
hinanden, hvorfor Kommunen er nødt til at foretage afvejninger af de forskellige interesser. 
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Kommunalstyrelsesloven foreskriver, at der skal være en kommunal interesse i aktiviteten, 
for at den kan støttes. Dette kan være en kompliceret opgave, da Kommunen har flere 
forskellige interesser, det kan være gavnligt at støtte. Dette viste sig at være tilfældet i 
forbindelse med udvidelsen af fjernvarme til Himmelev.  
I og med, Roskilde Kommune er medejer af både KARA/NOVEREN og VEKS, og ejer Roskilde 
Forsyning, kan der ud fra overstående pointer udledes at kommunens rationaler adskiller 
sig alt efter hvilket perspektiv, der analyseres ud fra. Roskilde Kommunes medejerskab af 
VEKS og KARA/NOVEREN har derfor vist sig at være problematisk i forhold til at sikre 
konkurrencedygtige priser for forbrugerne, samtidig med “... at sikre de økonomiske værdier 
i de selskaber, som Kommunen er (med)ejer af” (Roskilde Kommune 2014b: 2).  
Rationalerne, Roskilde Kommune giver udtryk for, er derfor flertydige i kraft af de mange 
forskellige interesser, som kan identificeres inden for det kommunale regi. Disse interesser 
vil blive identificeret i de følgende underafsnit. I det følgende afsnit vil fokus være på, 
hvordan bestyrelserne sammensættes, og hvilken betydning kommunal varetagelse af 
selskabernes interesser kan tænkes at have, i forhold til virksomhedernes planlægning. 
 
Bestyrelsessammensætning 
I Danmark findes politikere på mange organisatoriske niveauer. De findes i deres direkte 
valgte poster i folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser og derudover som ledere af 
embedsapparatet som ministre. Mange politikere sidder desuden i bestyrelser i offentligt 
ejede selskaber. For at undgå, at det offentlige apparat detailstyrer de offentlige 
virksomheder, fungerer de i praksis efter det såkaldte armslængdeprincip. 
Armslængdeprincippet består i, at der er afstand mellem politikere, borgere, forvaltning og 
virksomheder, så det ikke er muligt for nogen dele af det offentlige apparat at ”micro-
manage” andre dele af systemet. I kraft af politikernes bestyrelsesposter i de offentlige 
selskaber, bliver det dem muligt at foretage en del af styringen af selskaberne. De kan være 
med til at foretage beslutninger, der ikke nødvendigvis ligger inden for deres mandat, derfor 
er armslængdeprincippet ganske aktuelt i forhold til hvordan politikerne administrerer 
deres tillidsposter.  
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I præsentationen af Roskildes varmeforsyning (afsnit 3.1.1) blev det beskrevet, hvordan 
bestyrelsesposterne bliver fordelt, og ligeledes, hvordan sammensætningen af bestyrelserne 
i KARA/NOVEREN og VEKS tager sig ud. Nedenfor er udarbejdet en figur, der viser hvilke 
kommunalpolitikere fra Roskilde Kommune, der sidder i de respektive bestyrelser. Da 
fordelingen af bestyrelsesposter foregår via forhandlinger under konstitueringen af byrådet, 
er der ikke nogen egentlig koordinering af fordelingen. Dette gør det muligt for 
byrådsmedlemmer, der ikke nødvendigvis har udvalgsposter inden for forsynings- eller 
miljøområdet at blive medlemmer i forsyningsselskabernes bestyrelser.  
 
Figur: 6 Bestyrelsesposter i VEKS, KARA/NOVEREN, Roskilde Forsyning og HMN (Egen tilvirkning) 
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Jeppe Trolle pointerer i denne sammenhæng, at det er Merete Dea Larsen, der er Dansk 
Folkepartis repræsentant i bestyrelsen for Roskilde Forsyning, på trods af at hendes 
udvalgsposter ikke relaterer sig til forsyningsområdet (Jeppe Trolle 1.00.00). Han fortæller, 
at det oplagte valg ville have været næstformanden i klima og miljøudvalget Gitte Simoni, 
der også er fra Dansk folkeparti. Han forklarer endvidere, at under konstitueringen blev 
plan-, miljø- og teknikområderne splittet op i individuelle ressortområder. Den gamle 
bestyrelse havde en regel om, at man ikke måtte sidde i både kommunens Plan- og 
Teknikudvalg og i forsyningens bestyrelse på grund af interessekonflikter, da forsyningen er 
underlagt Armslængdepricippet. Derfor var udgangspunktet, at det ikke var tilladt at sidde 
begge steder, men da konstitueringen var overstået, viste det sig, at dette ikke var tilfældet 
(Jeppe Trolle 57.30). Dog må det nævnes, at kun to af byrødderne, med bestyrelsesposter, jf. 
figur 6, er fra andre udvalg. Dette må vurderes at være acceptabelt efter omstændighederne. 
Et problem ved måden hvorpå, der sammensættes bestyrelser i offentlige selskaber er, at på 
trods af, hvilket udvalg kommunalpolitikerne sidder i, så har de ikke nødvendigvis de rigtige 
forudsætninger. I Danmark er der ikke krav til uddannelsesmæssig baggrund for at blive 
valgt til et offentligt embede.  Dette er gjort ud fra en demokratisk grundtanke om bred 
repræsentation i blandt politikerne. Det kan give problemer i forhold til at politikerne, i kraft 
af deres bestyrelsesposter, skal tage stilling til komplekse tekniske forhold, som de ikke har 
mulighed for at forstå til fulde. På den måde får politikerne et afhængighedsforhold til den 
tekniske forvaltning og til selskabets ledelse. Dette kan resultere i usikkerhed, hvilket kan 
føre til, at politikerne vælger at gøre ingenting frem for at gøre noget galt. Det kan også 
resultere i, at ledelsen af selskabet ikke altid får det nødvendige modspil. 
Yderligere kan der, ud fra Jeppe Trolles udmelding, identificeres, at der muligvis eksisterer 
et demokratisk problem, ved den nuværende måde bestyrelser sammensættes. I kraft af den 
nuværende fordelingsmetode, bliver der skabt mulighed for, at enkelte partier bliver 
overrepræsenteret i bestyrelserne. I eksempelvis KARA/NOVERENs bestyrelse sidder en 
klar overrepræsentation af politikere fra Venstre, hvorfor der skabes mulighed for at føre 
politik, der varetager deres partis politiske interesser frem for kommunens almene 
interesser. Når kommunalpolitikerne sidder i bestyrelser, er deres opgave at handle ud fra 
virksomhedens bedste, hvorfor den direkte kommunale interesse i KARA/NOVEREN 
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overskygges af virksomhedens interesser. Der vil ikke blive analyseret videre på de enkelte 
politikeres motivation for deres givne handlinger i bestyrelserne (jf. Afgrænsning afsnit 1.5). 
Ovenstående analyse skaber grobund for at forstå, hvordan der i Roskilde Kommune 
eksisterer divergerende rationaler blandt politikere og embedsværket. Yderligere 
identificerer afsnittet, hvordan der i den kommunale udvælgelsesproces af 
bestyrelsesposter, eksisterer uhensigtsmæssige procedurer, og at Roskilde Kommunes 
indflydelse er begrænset, når der udarbejdes fjernvarmeplanlægning. I det følgende vil det 
blive analyseret, hvordan de respektive selskaber, som Roskilde Kommune er (med)ejer af, 
er konstitueret, samt hvilke udfordringer dette giver i forbindelse med at etablere 
fjernvarmeudvidelser i Himmelev.  
 
Ejerstrategier 
For at forstå ejerstrategien omkring forsyningsselskaberne i Roskilde Kommune, er det 
nødvendigt at introducere den lov, der gør sig gældende for privat-offentlige selskaber. 
Forsyningsselskaberne, KARA/NOVEREN, VEKS og Roskilde Forsyning, er defineret som § 
60 selskaber med hjemmel i Kommunalsstyrelsesloven (LBK 186 2014).  
§ 60 selskaber er forstået som kommunale fællesskaber, det vil sige, at en eller flere 
kommuner har oprettet et selskab, som fungerer autonomt, til at løse en opgave, der har 
relevans for Kommunen. Selskabsstrukturen er oprettet for at målrette midlerne og 
effektivisere arbejdet i enheden, da de ansatte kan arbejde mere fagspecifikt, end hvad 
tilfældet ofte er i et udelukkende kommunalt regi.  
Et § 60 selskab er som virksomhed underlagt offentlighedsloven og forvaltningsloven, som 
var det et kommunalt selskab. Kommunalfuldmagten er gældende for virksomheden (LBK 
nr 186 af 19/02/). Forskellen i forhold til at være et direkte kommunalt selskab er, at 
selskabets økonomistyring og selskabsstruktur er styret af virksomheden selv, i samarbejde 
med den kommunalt udpegede bestyrelse. Samtidig er projektløsningen orienteret mod, at 
bestyrelsen giver retningslinjer, og selskabet selv udfører opgaverne. Dette gøres for at sikre 
armslængdeprincippet. 
VEKS og KARA/NOVEREN er interessentselskaber (I/S), og har en anderledes 
virksomhedsstruktur end Roskilde Forsyning, der er et aktieselskab (A/S). Modsat 
forsyningen, hvor Roskilde Kommune er eneejer, er VEKS og KARA/NOVEREN ejet af en 
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række Kommuner (Søren Magnussen 14.00). Selskaberne er stadig underlagt det samme 
lovgrundlag, men armslængdeprincippet bliver oplevet anderledes. Siden der er flere 
kommuner blandt ejerkredsen, står flere kommuner med mindre direkte indflydelse, hvilket 
komplicerer forholdet til kommunalfuldmagten om, at en kommune kun skal bruge sine 
ressourcer, hvis det er til gavn for egne borgere.  
For at gøre formålet med Roskilde Forsyning mere klart, har Roskilde Kommune udarbejdet 
en ejerstrategi, der beskriver hvordan Roskilde Forsyning Holding A/S og datterselskaber 
skal drives. Dette er endnu ikke tilfældet i VEKS eller KARA/NOVEREN, men i 
KARA/NOVEREN er arbejdet på en strategi påbegyndt, da behovet tidligt i 2015 blev klarlagt. 
Bestyrelsesformand Niels Hörup begrundede i denne sammenhæng ejerstrategien med, at 
der var et behov for en forventningsafstemning af, hvilken retning virksomheden skal 
bevæge sig i (KARA/NOVEREN 2015: 1).  
Søren Magnussen anser VEKS og KARA/NOVEREN som to virksomheder, der lever deres 
eget liv uden for kommunerne (Søren Magnussen 14.00). Dermed mener han, at de grundet 
deres ejerstruktur, med flere kommuners interesser, begrænser de enkelte kommuners 
indflydelse i selskaberne. De bliver således mere orienterede mod virksomhedsøkonomi, 
end den kommunale ambition om at tilgodese borgernes behov, hvilket også er tilfældet i 
konflikten mellem KARA/NOVEREN, og VEKS. Dette problem uddyber Peter Madsen (V) i 
Roskilde Avis, hvor han siger: 
”Eksempelvis kan det jo ikke nytte, at vi ønsker en høj pris for fjernvarmen, når vi er med til at 
sælge den fra KARA, men en lav, når vi er med i VEKS og skal købe af KARA” (Roskilde Avis 
2013a).  
Af ovenstående afsnit argumenteres for, at Roskilde Kommune udadtil kan virke til at have 
stor indflydelse på, hvordan fjernvarmeplanlægningen bliver udført, men i kraft af det 
primære virksomhedsfokus, der eksisterer i § 60 selskaberne, er det trods alt meget 
begrænset, hvad de kan gøre. Yderligere har selskabsdannelsen af KARA/NOVEREN, VEKS 
og Roskilde Forsyning medført, at Kommunen ikke længere har den samme mulighed for at 
få indsigt i beslutningerne i de enkelte selskaber. Derfor argumenteres for, at 
selskabsdannelsen af de tre aktører har medvirket til, at kommunens indflydelse på 
energiplanlægningen er blevet reduceret, og at dette kan ses som værende en 
afdemokratiserende udvikling.  
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Det efterfølgende afsnit vil belyse, hvordan de forskellige partier forholdt sig til 
tilslutningspligten, og hvilke udfordringer, der kan identificeres i kraft af de politiske 
rationaler. 
 
Politiken omkring tilslutningspligt 
Varmeforsyningsloven giver Roskilde Kommune mulighed for at udøve tilslutningspligt over 
for borgerne ved at anvende § 11 og § 12 i Varmeforsyningsloven (LBK 1307 2014), hvor 
førstnævnte giver kommunalbestyrelsen mulighed for at pålægge ny bebyggelse at tilslutte 
sig anlægget, og ved sidstnævnte paragraf bestemme, at eksisterende bebyggelse skal 
tilsluttes det kollektive forsyningsanlæg. I fald Kommunen gør dette, har grundejeren pligt 
til at betale det vedtagne tilslutningsgebyr (LBK 1307 2014).  
 
Omlægningen til fjernvarme i Himmelev var ud fra et klimaperspektiv oplagt, da en fuld 
tilslutning til fjernvarmenettet i Himmelev ville reducere udledningen i området med 50%, 
hvilket på kommunalt plan vil udgøre en 2-3 % reduktion i CO2-udledningen for 
varmeforsyning til bygningsmassen (Knudsen 2013:11). Dog var det nødvendigt med en høj 
tilslutningsgrad for, at projektet, ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv, ville være 
rentabelt. I udbygningen af Himmelev som fjernvarmeområde, har både forsyningen og 
Roskilde Kommune derfor anvendt forskellige metoder til at forbedre tilslutningsgraden. I 
2013 blev det diskuteret, om der skulle gøres brug af den kommunale mulighed for 
tilslutningspligt til fjernvarme, for at sikre en tilstrækkelig tilslutningsgrad. Både Venstre og 
Konservative kritiserede dette, og det blev ligeledes kritiseret i en række læserbreve i den 
lokale avis (Roskilde Avis 2013b). Socialdemokraterne, med formanden for teknik- og 
miljøudvalget Torben Jørgensen i spidsen, samt SF og Enhedslisten, ønskede at sikre 
projektet ved tilslutningspligt. Rationalet bag dette var for at kunne realisere de klimamål 
Roskilde Kommune har sat sig. Jeppe Trolle pointerer dog, at selvom dette vil være den 
optimale løsning i forhold til at sikre økonomien, så er det ikke attraktivt for politikerne at 
komme med den slags udmeldinger (Jeppe Trolle 9:10).  
Det endte også med, at Socialdemokraterne ændrede mening og trak deres støtte til 
forslaget, hvorefter det blev droppet. Forløbet omkring tilslutningspligten, viser at 
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politikerne i situationen sandsynligvis var mere optaget af, hvorvidt de mistede stemmer 
frem for at agere ud fra deres ideologiske og ikke mindst klimapolitiske grundlag. 
Ud fra ovenstående afsnit argumenteres der for, at politikernes ageren relaterer sig til de 
holdninger, der igennem arbejdet med etablering af fjernvarme i Himmelev, blev givet til 
kende iblandt borgerne. Derfor vil der i næste afsnit analyseres på, hvilket rationale 
borgerne handler på baggrund af. 
 
Borgerne 
Borgernes rationaler er i sidste ende helt afgørende for, om en omlægning af Himmelev 
realiseres, da det er dem, der hver især skal vælge om de vil omstille, eftersom 
tilslutningspligten ikke blev en realitet. For borgerne er det primære rationale, at deres 
varmeforsyning skal være billigst mulig, hvilket vil sige, at hvis prisen på naturgas er meget 
højere end på fjernvarme, så vil det være meget sandsynligt, at de kan overtales til at 
konvertere til fjernvarme. Dog er der (jf. afsnittet “Prisen for forbrugeren” i 4.2.3) ikke den 
store prisforskel på naturgas og fjernvarme i øjeblikket, hvilket gør det mindre attraktivt for 
borgerne i Himmelev at skifte fra naturgas. Kirsten Toft påpeger i denne sammenhæng, at 
det kan være utroligt komplekst for borgerne at orientere sig omkring, hvilket valg der vil 
være fordelagtigt (Kirsten Toft 1.10.43).  
Ifølge Jeppe Trolle er det ikke i tiden at tvinge borgerne til at tilslutte sig, da et sådan forsøg 
hurtigt vil møde modstand fra borgerne, som skriver læserbreve i den lokale avis, og derved 
får politikerne til at gå ind i debatten. Han understreger, at det kun kræver ganske få klager 
før hele projektet er blevet usikkert, hvorfor en relativ lille gruppe borgere hurtigt kan få 
projektet til at se ud, som om det møder voldsom modstand (Jeppe Trolle 2015: 30.40).  
Kirsten Toft beskriver, at Roskilde Forsyning har været ude og deltage i borgermøder, hvor 
der har været debatteret fjernvarmetilslutning i Himmelev. Til mødet var mange husejere 
med huse, der er bygget som lavenergihuse, hvorfor deres varmeforbrug ikke er højt nok til, 
at der kan opnås besparelser, der er store nok til, at det er attraktivt at etablere fjernvarme 
(Kirsten Toft 2015: 1.08.50). Fjernvarmen bliver relativt dyrere des mere varme man sparer, 
grundet den faste årlige afgift pr. kvadratmeter, hvilket i Himmelev ofte svarer til 2500 - 
3000 kr. (jf. Priser og Afgifter i afsnit 4.2.3). Dette medfører, at ejerne af lavenergihus har et 
meget begrænset økonomisk incitament til at etablere fjernvarme (Toft 2015: 1.10.00). 
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For borgerne kunne en alternativ drivkraft være, at en omstilling til fjernvarme vil medvirke 
til at reducere CO2-emission (Toft 2015: 1.10.40). Kirsten Toft påpeger i den forbindelse, at 
det ikke sælger godt, at fjernvarmen bliver produceret at KARA/NOVEREN, da de henter 
store dele af deres affald fra England. Derfor er der behov for, at det kan bevises, at det er 
bedre at importere affald fra England fremfor at producere varmen på naturgas, hvilket de 
fleste forbrugere er skeptiske over for (Kirsten Toft 1.11.45). 
I de efterfølgende afsnit vil de bagvedliggende rationaler for virksomhederne 
KARA/NOVEREN, VEKS og Roskilde Forsyning blive identificeret, hvilket vil giver et mere 
dybdegående indblik i den komplekse situation Roskilde Kommune står i, når der skal 
planlægges en fjernvarmeløsning i Himmelev.  
 
4.1.2 KARA/NOVEREN 
KARA/NOVEREN ejer den centrale affaldsforbrændingsenhed i Roskilde Kommune. 
Forbrændingen af affald er med til at sikre, at der kan sælges kraftvarme til de danske 
transmissionsselskaber, samt udenlandske aftagere (Roskilde Kommune 2014a:6). Det nye 
energitårn er medvirkende til at realisere nogle af de klimapolitiske målsætninger, da 
energitårnet bidrog med høj energieffektivitet og lokal håndtering af affald (Jørgensen 
2013:25). KARA/NOVERENs hovedbeskæftigelse er at håndtere og brænde affald, og deres 
bibeskæftigelse er produktion af el og varme. Ejerskabet af KARA/NOVEREN er fordelt 
mellem 9 kommuner – herunder Roskilde. Den respektive ejerandel fordeler sig forskelligt, 
hvor Roskilde Kommune ejer den største anpart af virksomheden. 
Energitårnet, KARA/NOVERENs nye kraftvarmeanlæg, blev idriftsat i 2013, hvilket sikrede 
en udvidet affaldsforbrændingskapacitet, og derved en større kraftvarmeproduktion. 
Investeringen i KARA/NOVEREN beløb sig til 1,3 mia. kr., hvor Roskilde Kommune hæftede 
for 25 % - svarende til 337 mio. kr. Det har dog vist sig, at investeringen i Energitårnet har 
været uforholdsmæssig usikker, hvorfor der fra kommunens side nu er en frygt for, at de 
penge som er lagt i projektet ikke kan hentes hjem igen. 
Denne overvejelse skal primært forstås ud fra flere forskellige reguleringer, som Regeringen 
påtænker at igangsætte inden for de næste par år (Roskilde Kommune 2014b:3). Iblandt 
disse reguleringer findes regeringens Ressourcestrategi, hvilken sætter mål for, at der skal 
sorteres og genanvendes mere affald i Danmark, og endvidere er det hensigten, at der skal 
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forbrændes mindre affald (Regeringen 2013b:23). En reduktion i affaldsmængden vil 
medføre, at KARA/NOVEREN vil gå glip af indtægter. I den forstand kan der altså 
argumenteres for, at de statslige strategier skaber et pres på KARA/NOVEREN, ved at ændre 
forudsætningerne for KARA/NOVERENs eksistensgrundlag. Som følge af forventet 
reduktion af deres indtægter, bliver strategien vedrørende tilbagebetalingen af 
KARA/NOVEREN prioriteret anderledes, hvor en hurtig afskrivning af gælden virker 
hensigtsmæssig. 
Dette skyldes dels, at der, fra anlægsprojektet begyndte og til i dag, er fundet store 
investeringer i vindmøller og solstrøm sted i Danmark, som skaber mindre efterspørgsel på 
KARA/NOVERENs el. Da de har en reduceret indtjening på salg af den producerede strøm 
(Søren Magnussen 14.30), og fordi varmesalget er underlagt et prisloft, begrænser dette 
indtjeningsmulighederne. Derfor har Roskilde Kommune en stor interesse i, at 
KARA/NOVEREN konsolideres ved en hurtig tilbagebetaling, da Roskilde Kommune ellers 
selv kan komme til at hæfte for regningen, hvis anlægget holder op med at være rentabelt. 
Det har ligeledes været diskuteret, hvorvidt affaldssektoren skal liberaliseres til fordel for at 
gøre branchen mere effektiv. Roskilde Kommune vurderede i denne sammenhæng, at 
konsekvensen af dette ville ”… medføre væsentlige ændringer af rammebetingelserne for 
kommunale fællesskaber i affaldsforbrændingssektoren” (Roskilde Kommune 2014b:3). 
En liberalisering af markedet for affaldsforbrænding, kunne i den forbindelse resultere i, at 
forbrændingsanlæggene skulle konkurrere på et frit marked - med både danske og 
udenlandske forbrændingsanlæg. Denne mulige udvikling har ligeledes haft betydning for, 
at de kommuner, der ejer KARA/NOVEREN har haft et ønske om, at tilbagebetalingen skulle 
ske hurtigst muligt. Der er imidlertid lavet en aftale i 2014 mellem KL og regeringen, der 
sikrer, at der ikke kommer til at ske liberalisering, men til gengæld skal kommunerne sikre, 
at affaldsforbrændingssektoren effektiviseres med 200 mio. kr. (Kommunernes 
Landsforening 2014). 
KARA/NOVEREN har en høj effektivitet, da det kan udnytte energien fra 
affaldsforbrændingen bedre, hvilket skaber grundlag for en god konkurrencedygtighed. De 
er dog udfordret af de store investeringer, der blev lavet i forbindelse med opførelsen af 
energitårnet, hvorfor deres pris på fjernvarme bliver relativ høj (Roskilde Kommune 2014b: 
3).  
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I den nuværende situation, hvor priserne på varme fra KARA/NOVEREN følger prisloftet, er 
det umuligt at forene ønsket fra Roskilde Kommune, om at få tilbagebetalt deres investering 
hurtigst muligt, samtidig med, at Kommunen skaber incitament til udbygningen af 
fjernvarmeområder. Prisloftet er tilmed steget i perioden fra 2008 og frem til 2014, hvilket 
skyldes, at der er indført afgiftsstigninger på affaldsforbrændingen. Disse forhold, sammen 
med VEKS’ indkøb af Køge Kraftvarme, fik konsekvenser for Himmelevprojektet, hvilket 
påvirker Kommunens ambition om at udbygge en klimavenlig energiforsyning, som forsyner 
borgerne kollektivt med billig fjernvarme (Roskilde Kommune 2014a: 6). Den hurtige 
tilbagebetaling må, fra Roskilde Kommunes synspunkt, anses som værende fornuftigt i 
forhold til at konsolidere virksomheden. Det skaber dog udfordringer i forhold til at levere 
den billigst mulige varme til borgerne, og det hæmmer den generelle konkurrencedygtighed.  
Ser man i et større perspektiv, hvad liberaliseringen af affaldsforbrændingssektoren vil 
betyde, stiller Lars Gullev spørgsmålstegn til, hvem der under disse omstændigheder skal 
have lyst til, og mulighed for, at bygge det næste kraftvarmeværk (Lars Gullev 17.59). Dette 
skyldes, at både efterspørgslen på fjernvarme pr. forbruger muligvis vil være faldende, 
samtidigt med elpriserne er faldende. Derfor er økonomien i denne type projekter blevet 
meget usikker. 
KARA/NOVEREN står derfor i en situation, hvor der sigtes efter en hurtig afskrivning af den 
investering Roskilde Kommune har foretaget, hvorfor de finder det hensigtsmæssigt at sælge 
deres vare dyrest muligt til VEKS. Den rationalitet, som her gives udtryk for, er altså i direkte 
konflikt med andre interesser i Kommunen. De varslede statslige ændringer i 
rammebetingelserne for affaldsforbrændingssektoren, har i den forbindelse betydning for, 
hvilken strategi kommunerne, som er involveret i KARA/NOVEREN, fastlægger.    
 
4.1.3 VEKS 
VEKS er et transmissionsselskab, som ejes af 12 kommuner, og bestyrelsen er konstitueret 
af politikere fra de respektive kommuner. De køber deres varme fra forskellige 
affaldsforbrændingsanlæg, kraftvarmeanlæg og geotermiske anlæg, hvorefter det sælges 
videre til forsyningsselskaberne. KARA/NOVEREN er iblandt de affaldsforbrændingsanlæg, 
der sælger deres varme til VEKS, hvoraf de leverer omkring 24 % af VEKS’ samlede 
varmekøb (Roskilde Kommune 2014b:3). I VEKS er det besluttet, at varmen skal sælges til 
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en fast puljepris, der er baseret på sammenlægningen af alle udgifter, divideret med antal GJ 
de har til rådighed. Dette betyder, at alle forsyningsselskaber skal betale den samme pris for 
fjernvarmen, uafhængigt af deres geografiske placering eller antallet af aftagere i områderne. 
VEKS har, sammen med de to andre transmissionsselskaber i hovedstadsområdet - HOFOR 
og CTR, et erklæret mål om, at de skal være CO2-neutrale i 2025 (VEKS 2014b: 5). En af VEKS’ 
metoder til at realisere dette, har været at opkøbe Køge Kraftvarmeværk, som er CO2-
neutralt, da det udelukkende forbrænder biomasse. Dette opkøb har ændret VEKS fra 
udelukkende at være et transmissionsselskab, til nu også at omhandle distribution (VEKS 
2014b: 6). 
VEKS er underlagt ’hvile-i-sig-selv’ princippet, hvorfor priserne udarbejdes i forhold til at 
sikre, at deres økonomi går i nul (Se kapitel 4.2.1 “Varmeforsyningsloven”). Dog udvider de 
fra tid til anden deres transmissionsnetværk og produktion, hvorfor de indarbejder disse 
omkostninger i salgsprisen til forsyningsselskaberne. Ifølge Lars Gullev kan VEKS’ interesser 
forstås som værende præget af idealisme (Lars Gullev 1.05.30). Denne forklaring skaber dog 
grobund for en vis skepsis, selvom Varmeforsyningsloven kræver, at virksomhederne 
efterlever ’hvile-i-sig-selv’ princippet. Derfor er VEKS ikke drevet af en direkte interesse i 
forhold til at tjene flere penge, deres primære interesse er trods alt at sikre størst mulig 
varmetilslutning. Ifølge Lars Gullev bunder dette rationale i, at der fra statens side er sat 
fokus på at begrænse energiforbruget i husstandene, hvilket medfører, at de skal sælge 
mindre varme til forsyningerne, og derved er nødt til at hæve fjernvarmeprisen for at skabe 
en holdbar økonomi i virksomheden.  
Løsningen, set fra VEKS’ side, er at tilslutte flere ejendomme, således at prisen kan holdes 
nede. Ved at udvide antallet af tilslutninger, kan de derved afsætte samme mængde varme, 
som er tilfældet i den nuværende situation (Lars Gullev 31.52). 
Det er muligt at VEKS’ interesse i udbygningen af transmissionsnettet også kan bunde i, at 
dette vil forstærke deres forhandlingskapacitet i forhold til prisfastsættelsen hos 
varmeproducenterne. Samtidig vil en udvidelse af deres kundekreds, samt en mere 
klimavenlig varmeforsyning, forstærke deres tyngde i den politiske debat, hvor de får bedre 
mulighed for at fremme egne interesser og påvirke rammevilkårene for sektoren. Derfor ses 
det som en tænkelig forklaring, at VEKS’ interesse i at vokse, baserer sig på et bagvedliggende 
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virksomhedsrationale, hvor tanker om vækst og en eventuel fremtidig liberalisering af 
varmetransmissonsmarkedet, har betydning for deres handlinger. 
VEKS er afhængige af brændselsomkostningerne og omkostninger ved at købe varmen 
(Gullev 2015). Derfor har de stor interesse i, hvordan prisudviklingen af de enkelte 
brændsler påvirkes - dels igennem de politiske dagsordener og dels gennem 
ressourceknapheden. Baseret på skiftende rammebetingelser, har VEKS besluttet at arbejde 
sig frem imod en brændselsfleksibilitet, hvor de henter deres varme fra både kul, olie, gas og 
biomasse (Lars Gullev 1.27). 
De rationaler, som ligger til grund for VEKS handlinger, baserer sig derfor på at sælge den 
billigste varme til kunderne, da de ikke må tjene penge på fjernvarmen. Dog ses der også et 
rationale, som kan forstås som værende vækstorienteret, hvor udvidelse af deres 
geografiske udbredelse er et klart mål. De er interesseret i at købe varmen billigst muligt, 
hvorfor de er meget afhængige af afgiftsreguleringer, tilskud og anden lovgivning, og 
ligeledes forsøger de at fremme deres egen produktion af varme, for at begrænse 
omkostningerne ved køb af varme. 
 
4.1.4 Roskilde Forsyning  
Roskilde Forsyning A/S ejes 100 % af Roskilde Kommune, og er etableret som et § 60-
selskab, hvorfor de fungerer som en privat virksomhed, der er offentligt ejet. Såvel som VEKS 
og KARA/NOVEREN er Roskilde Forsyning underlagt varmeforsyningsloven. I og med 
Roskilde Forsyning er et § 60-selskab, skal de vægte både samfundsøkonomiske og 
selskabsøkonomiske overvejelser i deres planlægning.  
Måden, hvorpå Roskilde Forsyning får skabt selskabsøkonomisk tyngde i 
fjernvarmeprojekterne, er ved at etablere forbindelser til store kunder, der kan betale 
projekterne hjem. Det er for forsyningen ikke en fornuftig forretning at satse på at tilslutte 
privatkunder, da husene efterhånden er “... så gode at det bliver en dårlig forretning at få folk 
tilsluttet” (Kirsten Toft 9.40). 
Imellem Roskilde Forsyning og Roskilde Kommune, er der indgået aftale om, at der skal 
koordineres på tværs, i forbindelse med udarbejdelsen af Roskilde Kommunes klimapolitik. 
Det er blevet vedtaget i Roskilde byråd, at der skal udøves et aktivt ejerskab over 
selskaberne, med hensigt til, at kommunens interesser varetages. I ejerstrategien er der 
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indskrevet, at “... Roskilde Forsyning skal vægte forsyningssikkerhed og fremtidssikring af 
anlæg højt, samtidig med at de økonomiske værdier i selskaberne bevares og underbygges, og 
borgere og virksomheder sikres konkurrencedygtige priser” (Roskilde Kommune 2014a:2).  
Det er Roskilde Forsyning, der udarbejder planer angående fjernvarmeudvidelse, hvor de 
selskabs- og samfundsøkonomiske interesser beregnes, men det er Roskilde Kommune, der 
lægger planerne frem for det politiske system, og får dem vedtaget (Kirsten Toft 11.50).   
I kraft af, at der er nationale målsætninger vedrørende energibesparelser i de private 
husstande, er Roskilde Forsyning forpligtet til at fremme dette område. Målsætningen er 
udformet i henhold til Regeringens krav om, at net- og distributionsselskaberne sætter gang 
i energibesparelserne hos forbrugerne. Derfor er Roskilde Forsyning, sammen med landets 
resterende fjernvarme net- og distributionsselskaber, pålagt besparelser på 4,3 PJ i 2015 
(Energistyrelsen 2015e). Dette er medvirkende til at motivere Roskilde Forsyning til at 
udføre fjernvarmeudvidelse i Himmelev, da de igennem et sådan tiltag kan realisere relativt 
store energibesparelser. Søren Magnussen påpeger i den forbindelse, at Roskilde Forsyning 
har mange selskabspolitiske interesser, hvorfor deres grønne “... dagsorden har været 5. eller 
6. prioritet” (Søren Magnussen 4.15). Han mener, at deres interesser skal forstås ud fra et 
rationale om forsyningssikkerhed og lave priser.  
Kirsten Toft argumenterer for, at det for Roskilde Forsyning er selskabsøkonomien, som 
bliver det primære fokus, da virksomheden først og fremmest skal sikre sin egne interesser, 
og derfor har økonomien som udgangspunkt (Kirsten Toft 33.45). Denne prioritering 
medfører, at de løsninger, som bliver fremlagt for Kommunen, er forankret i Roskilde 
Forsynings selskabsøkonomiske rationale, hvilket i mindre grad ville have været tilfældet, 
hvis Roskilde Forsyning var en direkte del af Roskilde Kommune. I Roskilde Forsyning ses 
der derfor et rationale, der retter sig mod de gængse virksomheders interesser. Det er 
væksten i virksomheden, som er central, hvilket muligvis medfører, at nogle løsninger, i 
forhold til at omlægge Himmelev til fjernvarme, bliver frasorteret.  
Afsnittene ovenfor indikerer, at der er sket en afkobling af Roskilde Kommunes interesser, i 
forhold til Roskilde Forsyning, og samtidig, at det ikke er muligt for dem at kontrollere, hvad 
der foregår i VEKS og KARA/NOVEREN, da de deler ejerskabet af disse virksomheder. Dette 
skaber udfordringer i forhold til at etablere fjernvarme til borgerne i Himmelev, da 
interesserne på tværs af virksomhederne ikke er i overensstemmelse.  
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4.1.5 Den Danske Stat 
Mange af de ovenstående rationaler, som de respektive aktører giver udtryk for, relaterer sig 
til de rationaler som staten, gennem lovgivningen, pålægger dem. I det følgende afsnit vil det 
blive analyseret, hvilke rationaler, der kan identificeres gennem den lovgivning staten 
pålægger aktørerne. Mange af de overvejelser, som har ligget til grund for statens handlinger, 
kan være svære at forklare ved hjælp af ét sammenhængende rationale, da der ikke har 
eksisteret en sammenhængende strategi for den danske energipolitik gennem tiden. I 
nærværende afsnit, vil dog blive fremstillet nogle generelle observationer omkring de 
rationaler, som relaterer sig til fjernvarmeetablering i Danmark.   
 
Som beskrevet i afsnit 3.1, er Danmark selvforsynende på naturgasområdet og har igennem 
årene udlagt naturgas til store dele af landet. For at mindske risikoen ved de investeringer, 
der i sin tid blev foretaget for at anlægge det danske naturgassystem, blev der indgået en 
aftale mellem DONG og DUC, en såkaldt take-or-pay forpligtelse, der havde til formål at sikre 
tilbagebetaling (Energitilsynet 2015:42). I take-or-pay aftalen (take-or-pay aftaler har lang 
løbetid, dog er der plads til genforhandling af mængde og enhedspris (Energitilsynet 
2015:80)) forpligtede DUC sig til at levere en vis mængde naturgas til DONG, og DONG var 
på den anden side forpligtet til at betale for denne mængde, også selvom de ikke havde 
mulighed for at afsætte den (Energitilsynet 2015:80). Selvom der i højere grad er blevet 
åbnet for naturgasmarkedet (Energistyrelsen 2015f), er der stadig en stor del af 
naturgaskontrakterne i Danmark, der bliver forhandlet som take-or-pay aftaler 
(Energitilsynet 2015:61). Da staten ejer 59% af DONG og 20% af DUC (Rigsrevision 2014:2, 
DUC 2015), giver ovenstående forhold anledning til at antage, at det stadig er i statens 
interesse at bibeholde en vis afsætning af naturgas, da de, gennem ejerskabet af DUC, er 
interesseret i, at virksomhedens eksistensgrundlag holdes ved lige, og disse 
afhængighedsforhold giver anledning til at skævvride konkurrenceforholdene blandt andet 
gennem take-or-pay forpligtelser. 
 
I den nuværende situation er staten afhængige af afgiftsregimet, hvorimod der førhen skete 
en omfordeling af afgifterne, således at pengene blev holdt i den samme sektor. Lars Gullev 
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uddyber dette “... i de gode gamle dage lagde man afgifter for at finansiere energibesparelser… 
de afgifter man fik ind, blev brugt til at finansiere boligpakker, hvor man kunne få tilskud til at 
sætte op nye vinduer eller isolere” (Lars Gullev 2015: 11.55). Kredsløbet var således lukket, 
hvor der var mulighed for at opkræve penge, som herefter blev anvendt til at finansiere 
tilskud til andre områder i den samme sektor. Staten er derfor i et fastlåst system, hvor de er 
afhængige af de afgifter, der er pålagt eksempelvis fossile brændsler, hvorfor en hurtig 
udfasning af denne type energikilder vil skabe et hul i statskassen, hvilket Lars Gullev 
begrunder på følgende måde;  
 
“... det ser vi allerbedst med hele den grønne omstilling hvor vi går fra kul, hvor kul i sig 
selv ikke koster ret meget men afgifter ovenpå virkelig batter, til at gå over til at bruge 
træpiller der koster lidt mindre end kul inklusive afgifter, men der er ikke nogle afgifter 
på. Så alt det vi i dag betaler i afgifter på kullet det forsvinder i indtægterne for 
statskassen... ” (Lars Gullev 2015: 14.30). 
 
Argumentet som her beskrives indikerer derfor, at økonomien er helt central for det statslige 
rationale. 
 
Danmark er forpligtet til at leve op til internationale klimamålsætninger, hvilket også er 
medvirkende til, at der bliver sat fokus på CO2-reducerende tiltag. EU har pålagt 
medlemslandene at reducere de ikke kvoteomfattede emissioner med 20% i perioden 2013-
2020 (Regeringen 2013b:14). Den danske stat er i en situation, hvor naturgassen ikke 
nødvendigvis, ud fra et økonomisk rationale, bør anses som værende det primære 
reduktionsmål i forhold til at opnå CO2-målsætningerne. Dette kan begrundes med, at kul og 
olie er langt mere forurenende pr. energienhed (jf. Bilag 7 (emissionskoefficienter for typiske 
kombinationer af brændsler og teknologier i 2012)), hvorfor det kan virke fordelagtigt ud 
fra et konkurrencerationale, at der anvendes naturgas, så længe Danmark selv kan udvinde 
naturgas fra Nordsøen. Regeringen har dog afsat en pulje på 42 millioner kr. fra 2012-2015 
til at udfase olie- og naturgasfyr i nuværende bygninger (Regeringen 2013b: 37). 
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I nærværende projekt argumenteres for, at det økonomiske rationale vægter tungere end 
rationalet angående klimamålsætningerne. Denne påstand kan finde yderligere opbakning 
ved at inddrage overvejelser angående forsyningssikkerheden, hvor naturgassen stadig er 
medvirkende til at sikre dette. Forsyningssikkerheden kan derfor forestilles at påvirke 
Statens rationale, da Danmark, igennem naturgassen, kan forsyne sig selv frem til 2025 
(Naturgasfakta 2015). Situationen vil imidlertid ændre sig, når Danmark ikke længere har 
mere naturgas, da dette vil medføre en større afhængighed af Rusland.  
 
4.1.6 Delkonklusion 
Forretningsnetværket, omkring konverteringen af Himmelev til fjernvarme, er kendetegnet 
ved mange aktører med forskelligartede rationaler. Roskilde Kommune har en lang række 
rationaler, der får Kommunen til at handle ud fra modstridende interesser. Det er bestemt i 
Kommunalfuldmagten, at Kommunen skal handle ud fra borgernes bedste, dog er det sådan, 
at Kommunens og dens repræsentanter handler forskelligt alt efter, hvilket forum de er i. 
Det er problematisk, at Kommunens bestyrelsesmedlemmer i KARA/NOVEREN er med til at 
handle forskelligt fra bestyrelsesmedlemmerne i VEKS og Forsyningen. Rationalerne til 
grund for dette, er logiske nok på hver sin måde, men når det ender med at spænde ben for 
planlægningen, så opstår der en demokratisk udfordring.  
Roskilde Forsyning og VEKS har begge interesser i, at markedet for fjernvarme udvides. De 
er begge underlagt 'hvile-i-sig-selv' princippet, så kan ikke få en direkte økonomisk gevinst, 
men til gengæld er deres livsgrundlag, at de kan sælge varme. Jo flere kunder de får på nettet, 
jo bedre er de sikret som virksomheder. KARA/NOVEREN arbejder også markedsorienteret, 
men efter et andet rationale. De skal dække de omkostninger, ejerkredsen har haft til 
konstruktionen af det nye energitårn. 
Derfor er disse virksomheder underlagt et markedsorienteret rationale, hvilket yderligere 
komplicerer planlægningsprocessen. Borgerne i Himmelev området har også et økonomisk 
rationale, hvor de prioriterer pris. Derfor har borgerne behov for overbevisning, for 
fordelene ved fjernvarme, så de prioriterer miljøet. Deres økonomiske rationale vil stadig 
være dominerende, hvorfor prissætningen skal sættes lavt, før borgerne vil være med til 
konvertering. Derfor er det særligt uheldigt, at VEKS’ varslede prisstigninger samtidig med 
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udvidelsen af fjernvarmeområdet i Himmelev. Denne dårlige timing kunne måske have 
været undgået, hvis virksomhederne havde været bedre koordineret.  
Staten har et kompliceret forhold til naturgas i og med, at de både stiller krav til minimering 
af CO2-emissioner, men også har en økonomisk interesse i afgifterne, der er lagt på naturgas. 
Ydermere har staten indgået aftaler om at aftage gas, samtidig med, at de er medejere af DUC 
og DONG, hvor de også må forventes at have en interesse. Alt i alt må det statslige rationale 
i bedste fald tænkes at være dobbeltsidet, i forhold til økonomi og klima, hvorfor det må 
forventes, at staten vil arbejde ud fra dem begge to. 
4.2 Delanalyse 2: 
I følgende delanalyse vil varmeforsyningslovens vigtigste forudsætninger for planlægningen 
i Roskilde Kommune indledningsvist blive belyst. Efterfølgende præsenteres og 
problematiseres de krav, der ligger til grund for udarbejdelse af projektforslag til ændringer 
i varmeplanlægningen, hvilket indbefatter projektbekendtgørelsen og 
kompensationsordningen mellem fjernvarme og naturgasselskaber. De 
samfundsøkonomiske analyser, der ligger til grund for Himmelevprojektet, undersøges, og 
slutteligt analyseres de gældende priser og afgiftsstrukturers betydning. 
 
4.2.1 Varmeforsyningsloven  
I Danmark bliver markedet for varmen fra kollektive forsyningsanlæg, samt distributionsnet 
til naturgas, reguleret efter Varmeforsyningsloven, der har til formål at optimere 
energiproduktionen, så varmen produceres bedst muligt efter miljø- og 
samfundsøkonomiske principper. Samtidig er det hensigten, at loven skal være med til at 
mindske afhængigheden af fossile brændsler (LBK 1307 2014).  
 
Varmeforsyningsplanlægning 
Varmeforsyningsområdet er reguleret af Energistyrelsen, som er underlagt Klima-, Energi- 
og Bygningsministeriet, mens det ifølge § 3 (LBK 1307 2014) er kommunens opgave at 
planlægge varmeforsyningen i samarbejde med de berørte parter, hvilket i Roskilde 
Kommunes tilfælde især gælder Roskilde Forsyning, samt de nævnte aktører i afsnit 4.1, 
hvilket også vil blive belyst yderligere under afsnit 4.2.2 Projektbekendtgørelsen. Selve 
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styringen af projekterne, foretages af ejeren af værket, eksempelvis det kommunale 
forsyningsselskab, i samarbejde med Kommunen (LBK 1307 2014). 
 
Varmeforsyningsloven opstiller især retningslinjer og vilkår for varmeproduktionen, 
herunder hvilke udgifter, der må medregnes i varmeprisen. Det er, ifølge § 20, tilladt at 
indregne nødvendige driftsomkostninger, omkostninger som følge af offentlige forpligtelser 
samt finansieringskapital og underskud, i priserne for varmeforsyning på det indenlandske 
marked for blandt andet kollektive varmeforsyningsanlæg og kraftvarmeanlæg over 25 MW 
(LBK 1307 2014). Varmeselskaberne må ikke tjene penge på varmeproduktionen, men det 
er tilladt at påregne udgifter til drift af anlægget i varmeprisen. Dette princip kaldes for-
’hvile-i-sig-selv’ princippet og er gældende for al fjernvarmelevering og salg i Danmark. 
Desuden kan der fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet fastsættes et prisloft på damp 
eller opvarmet vand fra affaldsforbrændingsanlæg, så der forsøges sikret en effektivisering 
af affaldssektoren, hvorved varmeforbrugerne ikke skal bære de prisstigninger og 
omkostninger, der er tilknyttet varmeproduktionen (LBK 1307 2014:§ 20).   
Når kommunerne skal godkende varmeplanlægning, skal det ske i form af projekter, der 
lever op til varmeforsyningslovens formål: at fremme den mest samfundsøkonomiske og 
miljøvenlige anvendelse af energi til varmeforsyningen. Derfor skal der, ved ændringer i 
varmeforsyningen, udarbejdes projektforslag, der sikrer Kommunen mulighed for at 
udvælge det mest fordelagtige projekt (Energistyrelsen 2007a:4). Kriterierne for disse 
projektforslag opstilles i “Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg” (BEK 566 2014), fremover omtalt som Projektbekendtgørelsen, der 
tager afsæt i varmeforsyningsloven. Denne vil blive belyst i det følgende afsnit. 
 
4.2.2 Projektbekendtgørelsen 
Projektbekendtgørelsen omhandler de retningslinjer, kommunalbestyrelsen har for 
planlægning, behandling og godkendelse af projekterne til varmeforsyning, der er omfattet 
af Varmeforsyningsloven (BEK 566 2014:§ 1:1) 
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Planlægning af varmeforsyning 
Det er kommunalbestyrelsens opgave at planlægge kommunens varmeforsyning, i 
samarbejde med forsyningsselskaber og andre involverede parter, såsom virksomheder, der 
kan optræde i varmeforsyningsnettet (BEK 566 § 4). I Roskilde Kommune koordineres 
varmeplanlægningen mellem de førnævnte aktører i afsnit 4.1, hvor især samspillet mellem 
Roskilde Forsyning, VEKS, KARA/NOVEREN og HMN har betydning for fjernvarmens 
etablering og pris. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at varmeforsyningsplanlægningen 
sker i overensstemmelse med kommune- og lokalplanlægningen, samt den øvrige fysiske 
planlægning (BEK 566 2014:§ 5). Kommunen har dog kun en forældet varmeplan at 
godkende projekter ud fra, da kravet om udformning af varmeplaner blev ophævet i 1990 
(Energistyrelsen 2007a:4). 
Først og fremmest skal kommunalbestyrelsen overholde § 1 i Varmeforsyningsloven, hvor 
formålet er at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af 
varmeforsyningen. De samfundsøkonomiske retningslinjer for kommunalbestyrelsen, 
udstikkes ved § 26 i projektbekendtgørelsen, og disse vil blive belyst senere i dette afsnit. 
For projekter vedrørende distributionsnet gælder det, at kommunalbestyrelsen ikke må 
godkende projekter for naturgas og fjernvarme, der ændrer områdeafgrænsningen mellem 
hhv. naturgas- og fjernvarmeforsyningen (BEK 2014 566 § 7), medmindre der betales 
kompensation til naturgasdistributionsselskabet i henhold til § 8 (BEK 2014 566) ved 
konvertering fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme. 
 
Kompensation af naturgasselskaber 
Når der omlægges fra naturgas til fjernvarme, som i Himmelev, skal der gives kompensation 
til naturgasselskabet. Dette skyldes flere faktorer, og årsagerne samt omfanget, vil blive 
beskrevet i nedenstående afsnit.  
Naturgasselskaberne har, indtil nyere tid, haft rimelig grund til at tro, at naturgasnettet ville 
blive udvidet, og de har derfor foretaget nye investeringer for at kunne følge med den 
forventede udvikling (Folketinget 2013). Mange dele af naturgasnettet er etableret i de 
seneste år, og er derfor endnu ikke afskrevet. Samtidig er der sket geninvesteringer i 
naturgasnettet, der også skal afskrives. Derfor er der en omfattende udgift til 
etableringsomkostninger, der fortsat påvirker prisen på naturgas. I den nuværende 
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situation, vil en konvertering fra naturgas til fjernvarme betyde, at der er færre kunder 
tilbage om at betale investeringerne i naturgasnettet. For at undgå, at de resterende 
naturgaskunder betaler mere ved, at der eventuelt forsvinder kunder, er der blevet indgået 
en aftale i 2011 (Energistyrelsen 2011:2). Denne sikrer, at naturgasselskaberne får en 
kompensation, som kan dække den afskrivning af naturgasnettet, kunden ellers skulle have 
betalt. Lars Gullev forstår, hvorfor dette er nødvendigt, da kunderne hos 
naturgasselskaberne ellers ville havne i en “dødsspiral”, hvor der til sidst kun er én kunde, 
der sidder med afbetalingen af hele naturgasnettet i området (Lars Gullev 45:55). Selvom 
Lars Gullev er forstående over for kompensationsordningen, kan det vække underen, at 
kompensationsperioden bliver ved med at blive forlænget. Disse kompensationer er 
medvirkende til, at naturgassen fortsat bliver favoriseret i de samfundsøkonomiske 
beregninger. 
Kompensationen til naturgasselskaberne har været en del af virkeligheden i mange år 
(Energistyrelsen 2011:2), men de faste kompensationsbeløb blev først en del af 
Projektbekendtgørelsen i 2013 (retsinformation.dk, 2013). Tidligere blev kompensationen 
til naturgasselskaberne beregnet i hvert projekt (Energistyrelsen 2011:1). Derfor blev der i 
2011-2013 indgået aftaler om faste kompensationsbeløb, mellem de tre største leverandører 
af naturgas og energistyrelsen (Anders Jespersen 22.15).  
Kompensationen beregnes fra det tidspunkt, naturgasleverancen ophører, og dens størrelse 
afhænger af ejendommens gennemsnitlige årlige gasforbrug og af den pågældende 
naturgasdistributørs økonomi. I tabel 1 er angivet priser for de tre regionale 
distributionsvirksomheder på naturgasmarkedet, mens øvrige distributører bliver vurderet 
individuelt af Miljøministeriet. 
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Tabel 1 Kompensationsbeløb for de forskellige kategorier af ejendomme i HMN Naturgas I/S, DONG Gas Distribution A/S og 
Naturgas Fyn Distribution A/S forsyningsområder (Beløbene er fastsat pr. 1. januar 2011 (BEK 566 2014:Bilag 2)) 
Som det ses af tabellen ovenfor, ligger HMNs kompensationsbeløb langt lavere end hos både 
DONG Gasdistribution og Naturgas Fyn. Årsagen til dette er, at HMN har været bedre til at 
afskrive deres investeringer, og derfor ikke skal kompenseres i nær så høj grad for anlæg og 
distributionsnet, der endnu ikke er tilbagebetalt (Anders Jespersen 21.30).  
Ligeledes påvirker forskellen i mængden af kunder, hvor meget der skal gives i 
kompensation. Ved et højt og koncentreret tilslutningstal, vil kompensationen til 
naturgasselskabet være lavere end i det omvendte tilfælde. Lars Gullev pointerer i denne 
forbindelse, at dette har betydning for, hvor lange afskrivningsperioder der forventes at 
være i de respektive naturgasområder (Lars Gullev 46.35). Dette påvirker den 
samfundsøkonomiske beregning, som kommer til at ligge til grund for, hvorvidt det er 
hensigtsmæssigt at konvertere områder fra naturgas til fjernvarme. I den forbindelse vil det 
være nemmere at få beregningerne til at blive positive i områder hvor HMN er leverandør i 
forhold til områder, hvor DONG Gas Distribution leverer. Dette er hæmmende for 
omstillingen til fjernvarme i nogle dele af landet, hvorfor det ville have været mere 
fordelagtigt at der var ét stort gasselskab i Danmark hvor kompensationen var den samme 
(Lars Gullev 47.45).  
At kompensationsbeløbet på denne måde er afhængig af afbetalingen skaber et 
uhensigtsmæssigt negativt incitament for naturgasselskabernes villighed til at anvende 
indtægterne fra kunderne til afbetaling, da det er svære for fjernvarmeselskaber at overtage 
nettet, hvis kompensationen er høj (Lars Gullev 48.00) Det er bedre for 
naturgasselskabernes selskabsøkonomi at lade kommende kompensationer finansiere 
afskrivningen og skabe så stort et overskud ved de nuværende indtægter som muligt, når 
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den fremtidige omsætning ser ud til at falde, på baggrund af regeringens ambition om at 
Danmarks varmeforsyning skal være fossilfri 2035 (Regeringen 2013b:7).  
Der er stor forskel på de forskellige kompensationsbeløb. Dels på grund af langsom 
afskrivning og dels på grund af forskelle i de forsyningsområder, de enkelte 
naturgasselskaber imellem.  Oprindeligt skulle naturgasnettet i hele landet have været 
afskrevet i 2001, men den frist er blevet udskudt flere gange med argumenter om nye 
udgifter og langsommere afskrivningsmuligheder. Hver gang et område bliver konverteret 
væk fra naturgas, reduceres muligheden for afskrivning for de resterende brugere af 
naturgasnettet. Så derfor forlænges afskrivningsperioden (Energistyrelsen 2011:1).  
Tilbage i 2010 forsøgte aktørerne på varmemarkedet at opnå enighed om et fast 
kompensationsbeløb, der blandt andet skulle være med til at forsimple de 
samfundsøkonomiske beregninger, men det viste sig umuligt grundet de forskellige 
økonomiske forhold gasselskaberne imellem (Energistyrelsen 2011:2). Det er dog blevet 
vedtaget, at kompensationsbeløbene fra 1. januar 2012 skal falde med 5% ud fra en 
pristalsregulering efter det forrige kalenderår. 
I 2021 skal alle kompensationer ophøre, da det blev vurderet op til høringen for 
varmeprojektbekendtgørelsen i 2013 (Folketinget 2013), at afskrivningen rimeligt skal være 
foretaget ved udgangen af 2020. Energistyrelsen og flere af høringsparterne mente, at det 
måtte være rimeligt til denne dato. Dette forslag blev mødt af kritik fra begge fløje under 
høringen, nogen mente at perioden var for lang, herunder Dansk Fjernvarme, andre mente, 
at perioden var for kort, herunder Naturgas Fyn. Flere centrale aktører, var dog positivt 
indstillet blandt andet Dansk Energi og DONG Gasdistribution (Folketinget 2013). Lars 
Gullev forventer dog, at fristen bliver udskudt yderligere fra 2021 i naturgasselskabernes 
favør (Lars Gullev 46.35). 
Det er op til varmedistributøren og naturgasdistributionsselskabet at udveksle de 
nødvendige oplysninger og beregninger for kompensationen, hvilket kan skabe udfordringer 
i sagsbehandlingen på grund af uenighed om prissætningen. Når den samfundsøkonomiske 
gevinst udregnes, så er der ofte forskelle på beregningsparametrene, der bliver stillet op af 
naturgasselskaberne og af fjernvarmeselskaberne. Dette støttes også op af Lars Gullev, der 
nævner, at mange fjernvarmeprojekter er blevet beregnet alt for positivt, hvor 
naturgasselskaberne siden har vundet hos energiklagenævnet (Lars Gullev 1:01.00). Både 
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Dansk Fjernvarme og Naturgasselskaberne prøver at påvirke lovgivningsgrundlaget aktivt 
ved at være aktive høringsparter ved fx varmeprojektbekendtgørelsen (Folketinget 2013). 
Derfor opleves der meget forskellige holdninger i høringsnotaterne (Folketinget 2013). Hvor 
naturgasselskaberne prøver at sikre deres investeringer, er fjernvarmeselskaberne drevet 
af samme ambition, hvilket skaber grobund for stor uenighed blandt de to parter. Dette har 
især en betydning for udførelsen af de samfundsøkonomiske analyser, hvilket vil blive belyst 
nærmere i afsnittet “samfundsøkonomiske analyse” 4.2.3. 
 
Godkendelse og udarbejdelse af projektforslag 
Da kapitel 4 i bekendtgørelsen (BEK 566 2014) afgør forudsætningerne for projektforslag 
og behandling heraf, har det essentiel betydning for de problemstillinger, projektgruppen er 
stødt på gennem interviewpersonerne. 
 
Ved ansøgning om godkendelse af projektforslag til kollektive varmeforsyningsanlæg skal 
forslagsstilleren, i nærværende projekts tilfælde Roskilde Forsyning, ifølge § 23 (BEK 566 
2014) forsyne kommunalbestyrelsen med oplysninger om, hvem der er ansvarlig for 
projektet, og hvordan projektet påvirker forholdet til varmeplanlægningen og anden 
lovgivning, samt hvordan projektet påvirker kommunens resterende fysiske planlægning 
blandt andet ved etablering af tekniske anlæg. Projektets påvirkning på ændring af 
forsyningsområde og varmebehov, samt anlæggets driftsforhold i form af kapacitet, 
anvendte forsyningskilder og forsyningssikkerhed, skal også dokumenteres. Især de krav 
forsyningssikkerhedsloven stiller til dokumentation af benchmarking, intern overvågning og 
dokumentation af arbejdsprocedurerne, er ifølge Kirsten Toft (Kirsten Toft 57.50) særligt 
arbejdstunge for forsyningen. Dette forlænger sagsbehandlingen og planlægningsprocessen 
betydeligt. 
Der skal desuden udføres en vurdering af de miljømæssige påvirkninger, samt udføres 
selskabs-, bruger- og samfundsøkonomiske analyser. Den samfundsøkonomiske analyse 
skal, ifølge § 23 stk. 1 nr. 10 (BEK 566 2014), udføres i forhold til relevante alternativer, og 
der står; “For projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af varme- eller 
naturgasdistributionsnet, anses individuel forsyning for et relevant scenarium” (BEK 566 
2014:§ 23 stk. 1, nr. 10). 
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Derudover skal der redegøres for projektets forløb ved implementering blandt andet i form 
af: tidsplan, arealafståelser, konverteringsforløb, forhandlinger, de førnævnte 
kompensationer, samt økonomiske konsekvenser for forbrugerne. 
Ifølge § 26 skal kommunalbestyrelsen udføre en vurdering af projektets miljø- og 
energimæssige samt samfundsøkonomiske virkning, men det understreges ved stk 2 at: 
“Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er 
det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt”. (BEK 566 2014:§ 26 stk. 2). Dette betyder 
altså, at kommunalbestyrelsen først og fremmest skal fokusere på projektforslagets 
omkostninger frem for fordele som etablering af grøn energi i Kommunen og udfasning af 
fossile brændsler. Der er lagt op til, at de samfundsøkonomiske analyser indeholder alle de 
nødvendige parametre for at sikre en vurdering, der også inddrager alle fordelene som 
miljøhensyn og varetagen af fællesskabets bedste, men som det vil blive belyst og diskuteret 
i følgende afsnit, er dette ikke nødvendigvis tilfældet. 
 
4.2.3 Samfundsøkonomiske analyser 
I henhold til Varmeforsyningsloven skal der indregnes selskabs-, privat- og 
samfundsøkonomi i projektet, før det kan godkendes. Dog er disse beregninger vægtet 
forskelligt af aktørerne som er involveret i fjernvarmeprojekter. For Roskilde Forsyning er 
det primære fokus på selskabsøkonomien, for borgerne er fokus på privatøkonomien, mens 
der fra Kommunens side er størst fokus på samfundsøkonomien. 
 
I et område så centralt som varmesektoren, med lange afskrivningsperioder, er det vigtigt, 
at der træffes de bedste beslutninger på de bedste grundlag. 
Derfor gælder det, at inden der kan blive foretaget varmeprojekter i de danske Kommuner, 
er det krævet ved lov at lave samfunds-, privat- og selskabsøkonomiske beregninger, der alle 
skal være rentable. Før de er positive, kan ingen varmeprojekter komme til udførelse. 
Hovedformålet med de samfundsøkonomiske analyser er at opgøre et specifikt projekts 
fordele og ulemper over en defineret periode tilbageført til et basisår (Energistyrelsen 
2007b:4). Hensigten bag dette er at forbedre muligheden for at træffe fornuftige 
samfundsmæssige beslutninger for prioriteringen af knappe ressourcer. For at sikre 
sammenligneligheden er det nødvendigt at basere analyserne på gennemsigtige og 
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ensartede metoder, hvorfor det i Danmark anbefales at tage udgangspunkt i 
Finansministeriets vejledninger (Energistyrelsen 2014c:6). Der er ikke opstillet 
fuldstændige retningslinjer for, hvordan de samfundsøkonomiske analyser skal vurderes, da 
det, ifølge Energistyrelsen (Energistyrelsen 2007b:6), ville være for kompliceret på grund af 
projekternes forskellige natur. Det understreges derfor, at det vigtigste er at følge de 
grundlæggende principper i Finansministeriets vejledninger for beregningsforudsætninger, 
samt at ikke- værdisatte -konsekvenser og særlige problemstillinger beskrives så godt som 
muligt i vurderingen. Da projektet primært beskæftiger sig med Kommunens udfordringer, 
vil det følgende afsnit rette fokus imod det konkrete projektforslag fra 2013, de 
brugerøkonomiske og samfundsøkonomiske beregninger og slutteligt det tilpassede 
projektforslag. Der vil ikke blive gået mere i dybden med selskabsøkonomien, da den er 
kompleks for de store aktører, VEKS, KARA/NOVEREN og Roskilde Forsyning. Deres 
umiddelbare økonomiske rationale er desuden præsenteret i afsnit 4.1.  
 
Himmelevprojektet 
I 2011 blev etableringen af fjernvarme til Risø og dele af Himmelev påbegyndt, og i 2012 
havde de første ejendomme i Himmelev fjernvarme (Roskilde Forsyning 2015d, Roskilde 
Kommune 2011). I marts 2013 blev et nyt projektforslag udarbejdet, som havde til formål at 
forsyne de resterende boliger i Himmelev, der ikke var omfattet af projektforslaget fra 2011, 
med fjernvarme over perioden 2014-19 (Knudsen 2013:1).  
Varmeforsyningen i området er fordelt på hhv. naturgas, olie, elvarme, varmepumper m.m., 
hvor 1.329 ejendomme i området har en varmeforsyning baseret på naturgas, hvilket udgør 
ca. 32.500 MWh/år. Oplysningerne til det beregnede varmebehov for ejendomme med 
naturgasfyr i området er opgivet af HMN, i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen. 
Ved projektforslaget var udbygningsforløbet først og fremmest målrettet 
fjernvarmeforsyning til borgerne, og der ville efterhånden ske en gradvis udbygning mod 
nord og vest.  
 
Tilkoblingen skulle finde sted i faser startende i 2014 og løbende frem til 2019. I løbet af 
perioden skulle der derved sikres tilkobling af omkring 1.500 boliger med et samlet 
varmebehov estimeret til ca. 38.000 MWh/år.  Rørene, der skulle levere varmen, var 
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vurderet til at have et varmetab på ca. 3.240 MWh/år ved fuld tilslutning, mens varmetabet 
ved 75% tilslutning ville beløbe sig til ca. 2.975 MWh/år. Den vurderede pris for at anlægge 
rør til 75% tilslutning var 96,5 mio. kr. ekskl. moms (Knudsen 2013: 5). Denne investering 
ville fordele sig over den 6 årige periode 2014-2019.  
 
De samfundsøkonomiske analyser udført til projektforslaget viste rentabilitet ved 
udvidelsen af fjernvarme til den resterende del af Himmelev, hvorfor projektforslaget levede 
op til projektbekendtgørelsens forudsætninger for ændring af områdeafgrænsningen. 
I det følgende analyseres bruger- og samfundsøkonomi. Ved de selskabsøkonomiske 
beregninger, blev det vurderet, at investeringen ville være tjent hjem for Roskilde Forsyning 
på 29 år, og at nutidsværdi-omkostningerne i 2013-priser over 20 år ville blive 9,6 mio. kr. 
(Knudsen 2013:15).  
 
Brugerøkonomiske beregninger 
Brugerøkonomien hos borgerne i Himmelev er vigtig, fordi den afgør, hvor høj tilslutning et 
projekt kan forventes at have, og tilslutningen er afgørende for rentabiliteten af projektet. 
For at opnå en høj tilslutning præsenterede Roskilde Forsyning forskellige tilbud for at gøre 
det økonomisk attraktivt for kunderne at omstille til fjernvarme. 
Roskilde Forsyning har en normal tarif og en særtarif for store kunder og ejendomme. De to 
takster adskiller sig ved at særtariffen tilbyder gratis tilslutning, stikledning og installation, 
men kunden skal til gengæld betale, hvad der svarer til 95% af omkostningerne ved at have 
et naturgasfyr. Dette medfører en garanti for kunderne om, at de sparer 5% på 
varmeudgifter årligt ved at skifte til fjernvarme. Denne særtarif bliver opkrævet af 
storkunderne, indtil Roskilde Forsyning har afskrevet investeringerne i projektet, hvorefter 
kunderne går over til den normale tarif (Knudsen 2013:6). Den normale tarif udregnes efter 
boligens areal, varmeforbrug og prisen for tilslutning til fjernvarmenettet (Knudsen 2013:7). 
 
For at øge incitamentet for borgerne, har Roskilde Forsyning et tilbud om at opnå rabat ved 
hurtig tilslutning. Til udregningerne for brugerøkonomien var priserne for et nyt 
naturgasfyr, inklusiv tilslutning, sat til 57.500 kr., mens en fjernvarmeunit var sat til 22.500, 
og tilslutningen blev antaget som gennemført inden for det første år, hvorfor den blev 
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beregnet som gratis (Knudsen 2013:8). Hvis husstanden tilslutter sig inden for det første år 
af rørlægningen, er tilslutningen gratis, og efter 1 og 2 år, er der hhv. 50 og 20% rabat. Dette 
betyder, at ved tilslutning inden for et år skal kunden kun betale for fjernvarmeveksleren 
(Roskilde Forsyning 2015b). Ud over denne rabat har fjernvarmekunderne også mulighed 
for at spare penge ved en incitamentstarif, der udløses ved en lav returtemperatur fra 
forbrugeren. Desuden tilbyder forsyningen et energisparetilskud til kunderne, da 
forbrugernes energireduktioner er i Roskilde Forsynings interesse for at leve op til 
selskabets energispareforpligtelse. Denne forpligtelse opnås blandt andet ved, at så snart 
konverteringen til fjernvarme fra individuel naturgas eller olie finder sted, tæller det som en 
energibesparelse for Roskilde Forsyning. Dette bliver ikke beregnet som en ekstra 
omkostning for forsyningen, da de alligevel skulle afsætte penge til at opnå 
energibesparelserne på anden vis (Knudsen 2013:7,14) 
De årlige omkostninger for projektforslaget og referencescenariet med naturgaskedler, er 
opgjort på baggrund af udgifter og levealderen for enhederne.  
Da en fjernvarmeunit består af færre dele end en naturgaskedel, er levealderen for en 
fjernvarmeunit sat til 25 år, hvorimod en naturgaskedel er sat til 20 år (Knudsen 2013:8) 
Ved anvendelsen af beregninger for et “standardhus” (enfamilieshus på 180m2, årligt 
varmebehov på 18,1 MWh) vil husstanden, ifølge Roskilde Forsynings forudsætninger, årligt 
kunne spare omkring 3 MWh ved konvertering fra en ny kondenserende gaskedel til 
fjernvarme, mens det for ældre gaskedler er oppe på ca. 6 MWh. Ifølge beregningerne ville 
konverteringen til fjernvarme være rentabel for alle borgerne, uanset hvilken type 
naturgaskedel de har installeret, se nedenstående figur.  
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Figur: 7 Samlede årlige omkostninger (Knudsen 2013:10) 
Dog ville den årlige besparelse kun ligge på 600-650 kr. for forbrugerne med nye 
naturgasfyr, hvorfor en prisstigning hurtigt får betydning, da det samtidig ville kræve en 
udgift til installation af fjernvarmeveksler at konvertere til fjernvarme. Forsyningen regnede 
desuden med, at det ville være yderligere et incitament for borgerne, at prisen på fjernvarme 
i Roskilde Kommune generelt har ligget stabilt, og endda var faldet mellem 2007-13, 
hvorimod naturgassen prissættes hver måned, og derfor kan svinge og skabe usikkerhed om 
prisen (Knudsen 2013:10).  
 
Samfundsøkonomiske beregninger 
Grundlæggende udformes den samfundsøkonomiske beregning af rentabiliteten ved et 
projekt ved en cost-benefit-analyse, hvor der beregnes en nutidsværdi, der udgøres af den 
tilbagediskonterede værdi af de fremtidige omkostninger og fordele i projektets levetid. 
Begrundelsen for at operere med ens tidsperiode er, at det gør sammenligning af forskellige 
tiltag mulig (Energistyrelsen 2013a:3). En mere detaljeret beskrivelse af forudsætningerne 
for samfundsøkonomiske beregninger er beskrevet i bilag 8. 
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I de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger blev tilslutningsgraden for de 
naturgasfyrede ejendomme sat til 75% (Knudsen 2013:4), da forsyningen, på grund af de 
føromtalte tilbud, forventede en høj tilslutningsgrad kort tid efter etablering. 
Ved en tilslutningsgrad på 75% vurderedes nøgletallene for den samfundsøkonomiske 
beregning at være følgende: 
 
 
Tabel 2 Nøgletal for samfundsøkonomisk beregning fra (Knudsen 2013:11) 
Nøgletallene er udregnet af konsulentfirmaet Rambøll på baggrund af Finansministeriets 
forudsætninger. Nøgletallenes værdier er afgørende for resultatet i den 
samfundsøkonomiske beregning af Himmelev-projektet, derfor gennemgås og udfordres 
værdierne for investering, produktion og miljø, samt drift og vedligehold (D&V), som er vist 
i overstående skema, og indledningsvis præsenteres diskonteringsrentens betydning. 
 
Diskonteringsrenten 
Kalkulationsrenten, også kaldet diskonteringsrenten, er et udtryk for det afkast, der kunne 
være indtjent ved andre anvendelsesmuligheder af ressourcerne (Energistyrelsen 
2007b:12). I Projektforslaget er anvendt en kalkulationsrente på 5% og en driftsperiode på 
20 år, der dog indregner en scrapværdi for de tekniske bestanddele hvis reelle levetid er 
længere, så denne forsøges inkluderet i regnskabet. Rentens procentsats har betydning for 
projektets rentabilitet, da høje renter nedsætter de fremtidige gevinster ved miljøtiltag for 
nyetablerede anlægsprojekter. Regeringen valgte i 2013 at nedjustere kalkulationsrenten til 
4%, efter der havde været kritik fra flere sider af, at den i Danmark lå højere end flere 
europæiske lande (Østergaard 2015). Det er derfor en høj diskonteringsrente, der er anvendt 
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i Himmelevprojektet, og projektets rentabilitet kunne have været bedre, hvis den nye 
diskonteringsrente var anvendt. 
 
Investering 
Investeringerne i henholdsvis fjernvarme og naturgas er 100.967.000 kr og 27.389.000 kr. 
Det estimeres at: et fjernvarmenet og nye naturgasstikledninger kan holde 40 år, et 
fjernvarmebrugeranlæg 25 år og en gaskeddel 20 år (Knudsen 2013:11).  
Som tidligere beskrevet er flere af naturgaskedlerne i Himmelev af ældre dato, og derfor er 
referencescenariet med nye naturgaskedler en form for “worst case scenario” for 
fjernvarme. Det er dog et formål med følsomhedsberegningen at gøre op med denne 
usikkerhed, hvilket vil blive gennemgået under afsnittet “følsomhedsberegning”. Dog er 
inddragelsen af nye anlæg et sikkert udgangspunkt for at vurdere om projektet er 
realiserbart, da en gevinst ved nye anlæg giver stor sandsynlighed for gevinst ved 
udskiftningen af ældre anlæg. 
Som præsenteret i afsnittet om kompensationsordninger i 4.2.2, skal afskrivningen på 
naturgasselskabernes investeringer i nettet indregnes, hvilket, på trods af den umiddelbare 
accept fra fjernvarmeselskaberne om denne kompensationsordning, vil svække den 
samfundsøkonomiske gevinst ved fjernvarme. 
 
Produktion og miljø 
Ved beregning af omkostninger for produktion og miljø anvendes også her et 
referencescenarie, som i tilfældet med Himmelev er naturgas. Dette kan medføre en 
problematik i og med at ved ønsket om udvidelsen af fjernvarme til et naturgasområde, kan 
individuelle naturgasfyr, ifølge Projektbekendtgørelsen, anvendes som 
sammenligningsgrundlag for fremtidige scenarier. Eftersom prisen på naturgas er meget lav, 
vil disse individuelle forsyninger oftest optræde mere samfunds- og brugerøkonomisk 
rentable end den mere miljøvenlige fjernvarmeløsning (Søren Magnussen 9.00).  
 
Ved forsyning med fjernvarme blev de CO2-ækvivalente emissioner beregnet til at ligge på 
46.200 ton, hvor de for naturgasreferencen lå på 111.600 ton, altså en reduktion på ca. 59%. 
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Ved fuld udbyggelse af det planlagte fjernvarmenet og med en tilslutningsgrad på 75% blev 
det vurderet, at den årlige reduktion i CO2-emissioner ville være på 3700 ton, hvilket svarede 
til 2-3% af Roskilde Kommunes CO2-emission forbundet med varmeforsyning af 
bygningsmasse, fastsat i november 2010 (Knudsen 2013:11).  
 
Drift og vedligehold 
I de samfundsøkonomiske nøgletal for Himmelevprojektet er drift og vedligehold for 
fjernvarme udregnet til at blive 9.776.000 kr, hvor det er 18.519.000 kr for naturgas. 
Ca. 30 procent af naturgasprisen i HMN kan tilskrives drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger (Ea Energianalyse 2011:60). Disse omkostninger må 
forventes sparet, hvis større områder med individuel naturgas omlægges til fjernvarme, og 
de må derfor antages at kunne modregnes i den samfundsøkonomiske vurdering. 
De regionale naturgasselskaber mener dog, at disse besparelser vil være meget begrænsede, 
fordi der stadig vil være behov for drift og vedligehold af nettet for at kunne forsyne enkelte 
tilbageværende gaskunder (Ea Energianalyse 2011:60). Der er derfor en tendens til, at drift 
og vedligehold stadig får lov at figurere som en udgift hos naturgasselskaberne, når den 
samfundsøkonomiske gevinst ved omlægning til fjernvarme udregnes (Ea Energianalyse 
2011:60). Det kan diskuteres, hvorvidt drift og vedligehold er nødvendige omkostninger 
efter en konvertering, og om de bør figurere som en besparelse hos naturgasselskaberne ved 
omlægning af naturgasområder. Det må forventes, at disse udgifter bliver mindre, og Anders 
Jespersen påpeger, at der, ligesom med investeringerne i nettet, er uenighed imellem 
selskaberne om fastsættelsen af, hvilke udgifter der er forbundet med vedligeholdelsen 
(Anders Jespersen 13.50). 
 
Følsomhedsberegning 
De samfundsøkonomiske analyser indeholder visse begrænsninger, da de, som alle andre 
økonomiske betragtninger, er baseret på statiske opfattelser (Hansen 2015). Dette er især 
en udfordring i forhold til at vurdere de markedsbestemte og politiske mekanismer, som 
påvirker udviklingen i energipriser. Betydningen af disse mekanismer bør,  ifølge 
Energistyrelsen, analyseres i følsomhedsberegningerne for projektet (Lindbo et al. 2011:6). 
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I Himmelevprojektet blev følsomheden ved tilslutningsgraden vurderet ved at sætte den til 
hhv. 70 og 85% som vist i tabellen nedenfor. 
 
 
Tabel 3 Følsomhed ved tilslutningsgrad (Knudsen 2013:4) 
 
Sammenlignet med besparelsen ved fjernvarmeforsyningen på 5.416.000 kr. når 
tilslutningen er 75%, ses det, at besparelsen i fjernvarmeforsyningen ved fald i 
tilslutningsprocenten på 5% næsten halveres, til 3.229.000 kr., hvorfor projektets 
rentabilitet er yderst afhængig af tilslutningsgraden. 
I de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger blev tilslutningsgraden for de 
naturgasfyrede ejendomme sat til 75% (Knudsen 2013:4), da forsyningen på grund af de 
føromtalte tilbud, forventede en høj tilslutningsgrad kort tid efter etablering. Selv med 
fordelagtige tilbud fra forsyningen, lykkedes det ikke at opnå en tilstrækkeligt høj 
tilslutningsgrad, således at projektet blev rentabelt. I tilfældet med Himmelev, hvor den 
primære barriere for implementering var den høje varmepris, var forbrugerne ikke villige til 
at betale. Denne barriere er særligt besværlig for forsyningen at imødekomme, da de ikke 
selv regulerer varmeprisens udvikling. Dette viser at selv med omfattende tiltag for at øge 
fjernvarmens udbredelse, kan en lille ændring i de samfundsøkonomiske hensyn vælte hele 
projektplanen.  
Tilslutningsgraden i projektet var sat for højt i forhold til den uventede prisstigning, hvorfor 
de samfundsøkonomiske beregninger ikke stemte overens med præferencerne hos de 
beboere, der i forvejen havde den billigere naturgas. Da den tidligere udvikling for 
fjernvarmen talte imod en potentiel prisstigning, tyder det på, at Roskilde Forsyning ikke har 
inddraget risikoen for prisstigning i følsomhedsberegningerne tilstrækkeligt, da projektet 
ellers burde have været modstandsdygtigt nok til at imødekomme den varslede prisstigning. 
Generelt vurderes det, at de samfundsøkonomiske beregninger inddrager nogle enheder, 
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som bliver fastsat på en problematisk måde, hvis der tilstræbes en udbygning af 
fjernvarmeområder. 
Set ud fra et forsyningssikkerhedsperspektiv synes det at være fornuftigt at omlægge 
områder fra naturgas til fjernvarme, da forsyningssikkerheden på naturgas sandsynligvis vil 
være mere usikker end på fjernvarme i fremtiden. Derfor burde fremtidsberegningerne 
omkring det hensigtsmæssige ved at etablere fjernvarme, kunne opveje de usikkerheder, der 
er på naturgas i fremtiden. De varslede prisstigninger på fjernvarmen fik dog denne til at 
fremstå meget usikker og potentielt urentabelt for borgerne, hvorfor etablering af 
fjernvarme skabte modstand. Dette indikerer, at der ikke blev taget højde for de fremtidige 
fordele, der ville være ved at etablere fjernvarme såsom højere forsyningssikkerhed og 
derfor mere sikre priser. I kraft af at Roskilde Forsyning ikke kunne opnå rentable 
samfundsøkonomiske beregninger, blev de nødt til at benytte en anden fremgangsmåde end 
først forventet, hvilket vil blive belyst i følgende afsnit. 
 
4.2.4  Det tilpassede projektforslag 
På grund af den varslede prisstigning på varme, blev projektet ikke rentabelt, da 
brugerøkonomien blev højere end forventet. Da det ikke har været muligt at få adgang til det 
nye projektforslag, er handlingsforløbet for den nye strategi baseret på interviewudtalelser, 
Roskilde Forsynings hjemmeside og ved at betragte projektforslagene fra hhv. 2011 
(Knudsen 2011) og 2013 (Knudsen 2013). 
 
Det antages, at forsyningen ønsker at dække det samme forsyningsområde, når udvidelsen 
er færdig, så det udelukkende er tidsplanen for udbygningen, der vil ske i en anden 
rækkefølge for at opnå en bedre økonomi på projektet. 
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Tabel 4 Tidsplan projektforslag (Knudsen 2013:3) 
 
Forsyningen har valgt at etablere en hovedledning ud til de store aftagere først blandt andet 
i form af Stryhns og Comwell (Kirsten Toft 9.40). Disse virksomheder ligger på Vestre 
Kirkevej, der, ifølge det oprindelige projektforslag, først skulle have etableret fjernvarme i 
2018 (se tabel 4), men nu er fremskyndet til at være første fase i etableringen. Det tyder dog 
på, at der samtidig vil ske en udvidelse i det blå område på figur 5, da der, ifølge Roskilde 
Forsyning (Roskilde Forsyning 2015c), er taget kontakt til borgerne på Langagervej. Dette 
giver umiddelbart god mening, da det er billigere at udvide forsyningen fra det allerede 
etablerede fjernvarmenet i området, end hvis nye ledninger skulle graves ned. 
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Figur: 8 Forsyningsområde ved projektforslaget 2011 (Knudsen 2011:Bilag 1a) 
Den korte afstand til den etablerede transmissionsledning kan også være medvirkende til, at 
anlægsomkostningerne til området omkring Vestre Kirkevej udgør en lavere investering i 
forhold til den mulige indtægt, da følgende figur viser, at udbygningens største etapevise 
varmebehov ville blive dækket ved udvidelsen af forsyningsområdet foretaget i 2018 (se 
figur 9). 
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Figur: 9 Varmebehov og antal stik blandt ejendomme med naturgaskedler og oliefyr fordelt på årstal for udbygning (Knudsen 
2013:4) 
Desuden skal der her etableres færre stikledninger i forhold til varmebehovet, hvorfor der 
er lavere anlægsomkostninger i forhold til indtægterne ved varmeaftaget. 
Ved at prioritere udvidelsen til dette område, med de store aftagere, vil Roskilde Forsyning 
sikre sig et stort varmeaftag, samtidig med en stor indtægt, da de, som omtalt i tidligere i 
afsnittet under “brugerøkonomiske beregninger”, tilbyder storkunderne en særtarif, der er 
med til at sikre forsyningen en stabil afskrivning, da den skaber større profit end den 
normale tarif (Knudsen 2013:6) 
Selvom den nye strategi for udvidelsen resulterer i fjernvarme til hele området i 
projektforslaget fra 2013, er det stadig nødvendigt for Roskilde Forsyning at fjerne deres 
primære fokus fra at forsyne borgerne med varme for at realisere etableringen. Dette er 
umiddelbart ikke i overensstemmelse med virksomhedens formål som § 60-selskab, hvor 
borgernes interesse bør være førsteprioritet. Det er uhensigtsmæssigt, at den 
samfundsøkonomiske rentabilitet er afgørende, når beregningerne er ufleksible og usikre, 
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og ændringer, såsom en prisstigning, har stor indflydelse på realiseringen af projekter, der 
skal nedbringe kommunens CO2-emission samt sikre borgerne en stabil varmeforsyning.  
Der er en udfordring i, at de samfundsøkonomiske analyser er i forhold til det enkelte 
projekt, når et selskab kan være involveret i flere forskellige projekter på én gang, der 
pludselig påvirker rentabiliteten på et andet projekt, som det sås med udvidelsen af 
fjernvarmeområdet i Himmelev. Her påvirkede opkøbet af Køge Kraftvarmeværk, og den 
efterfølgende udvidelse af fjernvarmenettet, VEKS’ økonomi, hvilket faldt sammen med 
ejerkommunernes ønske om at afskrive KARA/NOVEREN over en kort tidsperiode på 10 år. 
Isoleret set er de to projekter rentable, ifølge de samfundsøkonomiske beregninger 
(Dyrelund et al. 2014:38), men set i forhold til fjernvarmeudvidelsen til Himmelev medførte 
disse to projekter en højere pris på fjernvarme end først antaget, hvorfor det ikke blev 
privatøkonomisk rentabelt at udskifte de individuelle naturgasforsyninger og handleplanen 
blev skrinlagt. Dette er et eksempel på, at det er vigtigt at inddrage eksternatliteter i 
følsomhedsberegningerne, da alle regnskaber derfor bør passe sammen og hindre et 
misforhold mellem privat- og samfundsøkonomisk rentabilitet.  
 
4.2.5  Priser og afgifter 
Prisen for fjernvarme for slutforbrugeren er bestemt af råvarepriser, 
produktionsomkostninger og afgifter mellem udvindingsstedet og slutbrugeren. De 
væsentligste afgifter for nærværende projekt er afgifter på naturgas, kul og affald, da langt 
størstedelen af den danske fjernvarme stammer fra disse kilder. Samtidig findes også afgifter 
der udelukkende relaterer sig til forbrugeren. 
Det danske afgiftssystem på energiområdet er komplekst. Afgifterne på energi til 
opvarmning er relativt høje, mens afgifterne på el generelt er fritaget for afgifter. Årsagen til 
de lave afgifter på el er for at forhindre en konkurrencemæssig skævvridning på et 
internationaliseret elmarked.  Derudover har regeringen lagt relativt høje afgifter på el til 
opvarmning, mens den vedvarende el-produktion gives støtte. Der er dermed stor forskel på 
afgiftsberegningerne ud fra anvendelsen. 
Det er ikke entydigt, hvad de danske energiafgifter bunder i, eller om der er en 
sammenhængende strategi. Afgifterne er i høj grad historisk betingede (Lindbo et al. 2011:8-
10). 
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Prisen for forbrugeren 
Som det kan ses på grafen til højre, er 
fjernvarmeprisen i hos Roskilde Forsyning steget 
fra 2011 til 2015. Disse stigninger skyldes blandt 
andet energitårnet og VEKS opkøb af Køge 
Kraftvarme. Dog er der også andre faktorer, der 
er værd at tage med for at forstå prissætningen af 
fjernvarme og omkostningerne for forbrugerne.  
Næst øverst, med rødt, på figur 10 vises den 
samlede varmepris, som er et produkt af 
forsyningens indkøbspris og deres 
driftsomkostninger.  Den grønne graf på figuren 
beskriver de samlede afgifter, hvori blandt andet 
CO2- og SO2-afgiften er indregnet.  
Øverst, med orange, vises den samlede pris for 
forbrugeren, som er et produkt af varmeprisen og 
afgifter. Ved tilslutning til fjernvarmenettet indgår 
borgerne en kontrakt med forsyningen om at 
betale et fast bidrag. Bidraget dækker over de 
faste udgifter, som distributionsselskabet har. Det 
gennemsnitlige faste bidrag er på 24,5% af den 
samlede varmeregning (Energitilsynet 2014).  
 
I Himmelev er der i langt størstedelen af husstandene indlagt naturgas, og alle hører under 
HMNs forsyningsområde. Gennem de sidste par år er naturgasprisen faldet sammen med 
olieprisen. Når gasprisen er så lav, som den er i dag, forsvinder incitamentet for borgerne i 
Himmelev til at skifte. Figur 11 giver et overslag på besparelsen ved at omlægge fra naturgas 
til fjernvarme i Himmelev.  
Figur: 10 Pris i Himmelev (Tal fra Roskilde Forsyning 
2015e) og egen tilvirkning 
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Figur: 11 Forbrug og pris. Beregningerne forudsætter et hus på 130 m2. med 40 grader som forventet fjernvarme-
returtemperatur og HMN fastprisaftale i 12 måneder (7,11 kr./m3) samt et ikke kondenserende og over 10 år gammelt 
naturgasfyr. Egen tilvirkning på baggrund af data fra Roskilde Forsyning (2015e) og (HMN 2015b) 
Som det kan ses på figuren ovenfor, stiger besparelsen sammen med forbruget. Ved et 
forbrug under 1100 m3 er det direkte en dårlig forretning med de nuværende priser. Dette 
gør, at det er absolut mest fordelagtigt for forbrugere med et stort varmebehov pr. 
kvadratmeter at tilslutte sig. Derfor kan det samfundsøkonomisk begrundes at gå efter de 
store forbrugere i Himmelev, som Stryhns og Comwell, hvilket blev beskrevet som den 
nuværende strategi i afsnittet “Det tilpassede projektforslag” i ovenstående afsnit. Figuren 
viser ligeledes, at incitamentet til at spare forsvinder i kraft af et mindre varmeforbrug.  
På trods af at afgifterne på fjernvarme for slutbrugerne er faldet (figur 10), har det ikke 
resulteret i en egentlig nedsættelse af den samlede varmepris. Dette skyldes afgifter og 
omkostninger i tidligere led af produktionen, der dermed forringer mulighederne for at 
konkurrere med den fortsat faldende naturgaspris.  
Lars Gullev understreger at varmeprisen for forbrugerne er helt afhængigt af afgiftsregimet 
(Lars Gullev 11.55). Dette giver staten har en helt afgørende rolle, da det er nødvendigt at 
lave brede energiforlig og klarlægge afgifterne langt ud i fremtiden, så interessenter har 
sikkerhed for deres investeringer på lang sigt (Søren Magnussen 09.30). Ellers vil sektoren 
gå glip af nye investeringer (Lars Gullev 18:00), og det vil give en stabil platform for 
forsyningerne at operere ud fra. 
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4.2.4 Delkonklusion på lovgivning 
Varmeforsyningsloven har til formål både at effektivisere, og fremme miljøhensyn i 
energiproduktionen inden for en samfundsøkonomisk ramme. Når et område med 
individuel naturgas skal konverteres til fjernvarme, udarbejdes et projektforslag, der skal 
være i overensstemmelse med den kommunale varmeplan og skal godkendes på baggrund 
af en samfundsøkonomisk analyse. Det er problematisk, at kommunerne ikke længere har 
krav om at lave en varmeplan, kravet blev ophævet i 1990, da det medfører at hvert projekt 
vurderes isoleret eller ud fra en forældet varmeplan, og at den samfundsøkonomiske analyse 
derfor bliver afgørende for om et projekt kan realiseres. For at imødekomme 
naturgasselskabers investeringer i naturgasnettet kompenseres naturgasselskaberne, når 
der etableres fjernvarme, og dette er en væsentlig barriere for fremtidig varmeplanlægning. 
Dette problem ser ikke ud til at blive løst i den nærmeste fremtid, da ingen af gasselskaberne 
har et egentligt incitament til at afskrive deres gæld i net og anlæg. De samfundsøkonomiske 
beregninger, der er blevet lavet i forbindelse med Himmelevprojektet, gav en forholdsvis lav 
gevinst med en tilslutningspligt på 75%, dog kan udregningen af de forskellige nøgletal 
kritiseres, da både diskonteringsrenten er for høj, kompensationen indgår i beregningen af 
investeringerne, der gør det dyre med fjernvarme, Miljøfaktorerne er indregnet med 
uforholdsmæssige lave CO2-kvotepriser, og drift og vedligehold bliver ikke modregnet for 
naturgasselskaberne. Sidst, men ikke mindst, var der ikke taget højde for usikkerheder i 
forbindelse med priserne på fjernvarme og naturgas i følsomhedsberegningerne. Der er stor 
forskel på, hvordan naturgasselskaberne og forsyningsselskaberne udregner den 
samfundsøkonomiske gevinst. Dette skyldes både forsyningsselskabernes ønske om at vinde 
eller undgå at tabe territorium, samt de løst definerede rammer fra finansministeriet der 
favoriserer økonomisk gevinst frem for at fremme miljøgevinster. Den nuværende 
afgiftsstruktur er præget af store usikkerheder, hvilket gør det svært for forsyningsselskaber 
at navigere i forhold til rentable og urentable projekter. Hvis projekter ikke er 
samfundsmæssigt rentable, og den nuværende afgiftsstruktur ikke støtter udbredelsen af 
fjernvarme, er det svært at få etableret nye områder, hvilket er glimrende illustreret ved 
eksemplet i Himmelev.    
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Kapitel 5 - Diskussion  
På baggrund af analysen vil dette kapitel diskutere, hvilke planlægningsmæssige 
udfordringer Roskilde Kommune har i forbindelse med at omstille Himmelev til fjernvarme. 
En hensigt med afsnittet er, at der identificeres en kobling mellem aktørrationalerne og 
lovgivningen, hvilket skal anvendes til at fremme betydningen af rammestyringen, som 
omkranser planlægningen i Roskilde Kommune. Gennem afsnittet præsenteres 
løsningsforslag til nogle af de konkrete problemstillinger Roskilde Kommune står overfor, 
samt nogle af de mere overordnede udfordringer, der relaterer sig til etablering af nye 
fjernvarmeområder generelt. 
Afsnittene vil blive præsenteret i en rækkefølge, hvor der først tages stilling til de konkrete 
lokale udfordringer og løsninger i Roskilde Kommune, og dernæst diskuteres udfordringer 
og løsninger, der relaterer sig til et (inter)nationalt perspektiv. 
 
5.1 Kommunens styring 
Alle selskaberne (aktører), som er involveret i forsyningen af fjernvarme til Himmelev, er (jf. 
afsnit 2.3.3 “valg af interviewpersoner”) interdependente. Da Roskilde Kommune er medejer 
af alle selskaberne, og det derfor burde være muligt for Roskilde Kommune at varetage deres 
interesser gennem selskaberne, kan det udefra virke ulogisk, at de ikke er bedre til at styre 
og diktere planlægningen af Himmelevprojektet. I analysen blev det dog gjort klart, at de 
forskellige aktører ikke længere er direkte styret af Kommunen. Derfor er det ikke 
nødvendigvis Roskilde Kommunes interesser, der bliver varetaget som førsteprioritet i 
forsyningsselskaberne, hvilket har resulteret i en række modstridende interesser. Denne 
ændring skyldes primært omlægningen af den kommunale struktur, fra at være hierarkisk 
top-down styring til i stedet at fremme en udpræget 
netværksstyring.                                                                                                                                                
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Roskilde Forsyning er ejet af Kommunen, men i kraft af deres mere selskabslignende 
karakter er planlægningen ikke simpel, da selskabet skal forstås som delvist 
markedsorienteret. De tværkommunale selskaber er yderligere komplicerede, da der er 
mange kommunale interesser, der skal varetages hver især. Den planlægning Roskilde 
Kommune skal udforme, skal derfor sammenbindes med selskaberne, hvilket kan være 
udfordrende grundet disse modsatrettede interesser.  
 
Parterne, der er involveret i planlægningen af fjernvarmeprojekter, risikerer at modarbejde 
hinanden, da alle primært efterlever det økonomiske rationale, de er påkrævet i kraft af 
Projektbekendtgørelsen. Der virker altså til at være uoverensstemmelse i den oprindelige 
forestilling om, at der i planlægningen hovedsageligt er netværksstyring (co-governance). 
Virksomhederne viser tegn på at prioritere store dele af deres fokus på en ‘Self-governance’-
tanke, hvor aktører først og fremmest tager hensyn til egne interesser. Tanken står i 
modsætning til co-governance, hvor fokus er rettet imod fælles interessevaretagelse 
(Kooimann og Jentoft 2009: 821). Derfor bygger den nuværende udvikling, og den måde 
hvorpå § 60-selskaberne handler, nærmere på et rationale, hvor fokus er defineret af en ‘Self-
governance’-tanke. 
 
5.2 Selskabsdannelse 
Det var tidligere normalt, at hver kommune havde sit eget forsyningsselskab, der opererede 
som en del af kommunens administrative apparat inden for kommunegrænserne. 
Kommunerne havde derfor ikke årsag til at samarbejde, fordi der ikke var noget at 
samarbejde om. I dag er mønstrene anderledes i og med, at varmeproduktion og 
distributionsnetværkene er blevet så store og omkostningstunge, at samarbejde er en 
nødvendighed. 
Den planlægning som foregik i Kommunen var primært baseret på et rationale om, at 
borgernes interesser først og fremmest skulle prioriteres. Dette skulle, i henhold til 
Kommunalfuldmagten, stadig være kommunernes prioritet, men i kraft af 
selskabsdannelserne virker dette formål til at blive vægtet mindre. Derimod synes der at 
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kunne identificeres et større rationale økonomi og effektivitet, end hvad den hidtidige 
struktur pålagde forsyninger og kommunalt ejede energiproducenter at planlægge efter. 
 
Det er imidlertid ikke udelukkende negativt for samfundet, at forsyninger og 
energiproducenter er blevet selskabsdannede. Dette gør nemlig at virksomhederne kan 
fokusere på deres kerneområder, og derfor er personalets kompetencer også bedre gearet 
til at varetage ressortområdet. Hvor kommunerne planlægger inden for mange områder, 
behøver virksomhederne nu kun at planlægge inden for deres eget (Kirsten Toft 42.50). 
Selskabsdannelsen af producenter og forsyninger har dog betydet, at planlægningen har 
taget en ny karakter. Virksomhederne skal arbejde efter markedsvilkår og har derfor fået et 
rationale om egennyttemaksimering, hvor kommunerne kan have et andet som eksempelvis 
omstilling til bæredygtig energi. Der er derfor mange steder, hvor der er dårligt samarbejde 
mellem Roskilde Kommune og de kommunalt ejede selskaber, hvilket, Kirsten Toft blandt 
andet påpeger, sker i situationer mellem Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning (Kirsten 
Toft 41.22). Dette peger på, at det ikke er alle steder, hvor samarbejdet er blevet fremmet 
ved selskabsdannelsen. 
 
5.3 Aktørernes rationaler 
Roskilde Kommune har forskellige målsætninger, som skal opfyldes. Dette er også tilfældet 
for Roskilde Forsyning, VEKS og KARA/NOVEREN, hvor målsætningerne dog har 
ansporinger af at være markedsbaserede. Det vurderes, at deres handlinger fremstår som 
værende baseret på rationelle vurderinger af de handlingsalternativer, der kan fremme 
selskabernes egen nyttemaksimeringen. Samtidigt er det administrative arbejde blevet gjort 
tungere for Roskilde Forsyning, hvor kontrol og resultater er blevet en større del af 
hverdagen i kraft af, at de er et § 60 selskab (Kirsten Toft 57.50). Kravene til dokumentation 
og økonomistyring er større, end hvad der førhen har været tilfældet (Kirsten Toft 59.40). 
Denne udvikling synes at trække tråde til NPM-tankegangen, og kan kritiseres for at gøre det 
administrativt og omstændigt at løse simple opgaver. Med kravene til benchmarking og 
intern overvågning skal selskabet altså bruge mange arbejdstimer og ressourcer på at 
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dokumentere og værdisætte frem for at fokusere på effektiv opgaveløsning til 
varmeforsyningen.  
 
VEKS, KARA/NOVOREN og Roskilde Forsynings modsatrettede interesser er medvirkende 
til at skabe udfordringer for deres planlægning. Roskilde Forsyning ville gerne udvide 
fjernvarmenettet til Himmelev, men grundet VEKS egne interesser blev dette forhindret. 
Vurderet fra Roskilde Kommunes perspektiv kunne dette have været undgået, hvis VEKS 
havde ventet med at købe Køge Kraftvarmeværk. Derved kunne Roskilde Forsyning have 
leveret fjernvarme til priser som både havde gjort det, samfunds-, selskabs-, og 
privatøkonomisk rentabelt. VEKS ville dog nok argumentere for, at den høje varmepris fra 
KARA/NOVEREN, er mindst lige så stor en del af problemet, da kommunerne selv har søgt 
om en kort afskrivningsperiode for energitårnet. Den korte afskrivningsperiode er fornuftig 
ud fra kommunernes ønske om ikke at skulle hæfte for risikoen, hvis energitårnet viser sig 
at være en fejlinvestering, men den er ikke hensigtsmæssig i forhold til borgernes varmepris.  
 
VEKS mangler incitament til at tilgodese de interesser, der måtte være blandt kommunerne 
som er medejere af virksomheden. Deres rationale bunder nærmere i at skabe løsninger, 
som kommer dem selv til gode, hvor Køge Kraftvarmeværk blev vurderet som værende en 
god forretning. I den forbindelse er det muligt, at deres beslutning om at købe Køge 
Kraftvarmeværk ud fra et større perspektiv kan være fordelagtig både i forhold til at sikre 
den billigste varmelevering i fremtiden, og ud fra et perspektiv der relaterer sig til at opnå 
CO2-reduktioner. Ud fra VEKS’ perspektiv vil investeringerne i Køge Kraftvarmeværk gøre 
deres varmeproduktion billigere i løbet af nogle år, og samtidig åbnes der op for, at der kan 
omstilles langt flere kunder end fjernvarmeudvidelsen til Himmelev i 2013 ville have 
resulteret i. Det har dermed ikke store konsekvenser for VEKS’ økonomi, at konverteringen 
i Himmelev ikke kunne gennemføres ud fra det oprindelige 2013-projektforslag. 
 
Der kan altså både identificeres rationaler, som forklarer hvorfor Roskilde Kommune synes 
det virker uhensigtsmæssigt at VEKS hæver prisen, og hvorfor der fra VEKS’ perspektiv ikke 
synes at være det store incitament til at tage højde for Roskilde Kommunes prioriteringer. 
Denne forskel i interesser skildrer en struktur, hvor aktørernes egennyttemaksimering 
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bevirker, at der ikke kan realiseres de projekter, der ud fra et klimaperspektiv er mest 
hensigtsmæssige.  
 
At KARA/NOVEREN, VEKS og Roskilde Forsyning handler efter deres egen 
nyttemaksimering er som udgangspunkt ikke et problem. På et frit marked vil 
egennyttemaksimering øge konkurrencen mellem selskaberne, der må formodes at føre til 
reducerede priser for forbrugerne. Problemet opstår af to årsager når der: et er 
monopollignende tilstande, som der f.eks. er på fjernvarmeforsyningsområdet på grund af 
de allerede etablerede net, og to, at dette rationale kun giver interessenterne incitament til 
at samarbejde, når det er i egen favør. Selskaberne er nødt til at samarbejde, da de alle er 
integrerede led i forsyningskæden for fjernvarme. Samarbejdet sker gennem aftaler 
selskaberne imellem men uden samarbejde og koordinering. 
Derfor er der brug for en mere holistisk tilgang til varmeforsyningsområdet, hvor forskellige 
interesser kan afstemmes, og interessenterne kommer til at arbejde i samme retning. Dette 
kunne f.eks. ske ved at etablere samarbejdsudvalg, der spænder fra producent til forbruger. 
I Roskilde Kommunes tilfælde kunne konflikten i planlægningsarbejdet muligvis havde 
været undgået ved, at VEKS, KARA/NOVEREN og Roskilde Forsyning havde koordineret 
bedre. 
 
Hvis kommunerne etablerer samarbejdsudvalg, ville der ligeledes skabes mulighed for, at 
der etableres en samlet ejerstrategi. Der foregår allerede koordinering i virksomhederne 
igennem møderne i virksomhedsbestyrelserne, men i dette tilfælde er rammerne mere eller 
mindre sat af VEKS og KARA/NOVEREN (Søren Magnussen 14.00). En løsning kunne i den 
forbindelse være, at kommunerne holder møder uden for virksomhedernes regi, hvor 
kommunernes interesser kan koordineres (Birthe Hansen 24.50).  
For Kommunen er det særligt relevant at koordinere uden om KARA/NOVEREN og VEKS’ 
interesser. Ved at holde dem ude af koordineringsarbejdet kan der skabes tværgående 
planlægning i kommunerne, hvorigennem de beslutninger der træffes i VEKS og 
KARA/NOVEREN tager højde for de respektive kommuners interesser. Dog kan det være 
svært at undgå at holde KARA/NOVERENs interesser ude af overvejelserne, da de har en stor 
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gæld, som kommunerne solidarisk hæfter for. Denne omstændighed medfører, at der er et 
stort sammenfald mellem KARA/NOVERENs interesser og de deltagende kommuner. 
 
5.4 Bestyrelsesposter 
I det følgende afsnit diskuteres de identificerede problemer i forbindelse med kommunale 
bestyrelsesposterne, og hvilke løsningsforslag der relaterer sig til dette. Roskilde Kommune 
sidder både i bestyrelsen i KARA/NOVEREN, VEKS og i Roskilde Forsyning, hvilket 
naturligvis giver dem medindflydelse i forhold til de ting, der besluttes og prioriteres i de 
respektive selskaber. De burde derfor have mulighed for at koordinere interesserne på 
tværs, men det er forskellige personer, der sidder i bestyrelserne, og samtidig er der ikke 
nogen fælles koordinering blandt bestyrelsesmedlemmerne fra Roskilde Kommune. Det er 
derfor sandsynligt, at den kommunale interessevaretagelse er meget sporadisk, og som det 
har vist sig, er de beslutninger der træffes sommetider i modstrid på tværs af selskaberne og 
ligeledes i modstrid med den kommunale strategi.  
I selskabernes bestyrelser sidder kommunalpolitikere fra byrådet, vis koordinering er 
essentiel for at kunne styre selskaberne efter Roskilde Kommunes interesser. Der er dog 
flere årsager til at dette, som situationen er nu, ikke er tilfældet. De kommunalpolitikere der 
sidder i Roskilde Forsynings bestyrelse er blevet valgt under byrådets konstituering. Både 
pga. misforståede regler og kompromisser sidder der ikke kun repræsentanter fra direkte 
relevante udvalg, men også folk fra f.eks. børne- og ungdomsudvalget - altså områder, der 
ikke umiddelbart bidrager med den nødvendige kompetence til at forstå selskabernes 
strategier, råderum og virkning på Kommunens interesser. 
 
Det kan ligeledes betvivles om politikere nødvendigvis er de mest oplagte 
bestyrelsesmedlemmer i et privat-offentligt selskab. Byrådspolitikernes baggrund i Roskilde 
Forsyning er henholdsvis Farmakonom, landmand, landssekretær for Danmarks 
Lejerforeninger, chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen, formand for LO Roskilde og en tidligere 
skatterevisor. Det kan på den baggrund antages, at ingen af de kommunale 
bestyrelsesmedlemmer har en fagligkompetence inden for forsyningsvirksomhed. 
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Både for Kommunen og for de virksomhedsmæssige interesser, ville det være oplagt at 
bestyrelsesmedlemmerne har en grundlæggende forståelse og ekspertise på området. Dette 
ville skabe grobund for at beslutningerne var bedre fagligt funderet, og derfor muligvis ville 
være mere velovervejede. Den nuværende situation, hvor bestyrelsesposterne bliver fordelt 
gennem forhandlinger kan, ud fra politikernes perspektiv, begrundes med at lønnen, som 
byrådsmedlem, ikke skaber mulighed for, at politikerne udelukkende kan leve af deres 
politiske hverv. Derfor må de have en række lønnede bestyrelsesposter, for at få deres 
privatøkonomi til at hænge sammen. Der må derfor stilles spørgsmål ved om det er 
hensigtsmæssigt at have politikerne siddende i bestyrelserne? Dette synes ikke at være i 
overensstemmelse med den generelle kommunale interessevaretagelse, hvorfor en anden 
løsning burde overvejes. 
 
I KARA/NOVEREN og VEKS er Roskilde Kommune dårligere repræsenteret. Her skal 
byrådspolitikerne blive enige med repræsentanter fra andre kommuner. Virksomhedens 
egen nyttemaksimering kan her meget vel være det dominerende handlingsrationale, da alle 
Kommunerne hæfter solidarisk for virksomheden, er det i alles interesse, at den økonomiske 
drift er så optimeret som muligt. 
 
Der eksisterer en stor udfordring for Roskilde Kommune i og med, at der i de forskellige 
bestyrelser sidder forskellige kommuner. Det er derfor ikke de samme interesser der giver 
sig til kende, alt efter om det er kommunerne i VEKS eller KARA/NOVEREN der arbejdes i. 
Den omstændighed, at det ikke er de samme kommuner, der er i begge bestyrelser, gør det 
svært at nå til enighed om, hvilke interesser der skal prioriteres. Kobles dette problem 
sammen med den manglende koordinering internt og på tværs af kommunerne, ville det 
være en mulig løsning at lave varmeplaner i alle kommunerne. Disse varmeplaner kunne i så 
fald bakke op om, at der i Roskilde Kommune blev arbejdet på tværs af virksomheder. 
Ligeledes ville der igennem disse være mulighed for at koordinere på tværs af kommunerne, 
således at mere af planlægningen, der foregår i de enkelte kommuner, kan realiseres (Birthe 
Hansen 25.40).   
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For at holde kommunens interesser fast i virksomhederne, er det sandsynligvis mere 
hensigtsmæssigt, at det er kommunalpolitikere der sidder i bestyrelserne. Dog er der som 
beskrevet også et problem med deres kompetencer i forhold til kvalificeret at kunne styre 
de respektive virksomheder. Derfor kan det være hensigtsmæssigt, at kommunerne i stedet 
ansætter private bestyrelser, således at beslutningerne i virksomhederne bliver truffet 
baseret på faglig kompetence. I den henseende kunne det være en løsning, at virksomheden 
eksempelvis inddrager embedsmænd i bestyrelserne. Der kan dog identificeres udfordringer 
i forhold til, at kommunalpolitikerne ikke længere skal sidde på bestyrelsesposterne. Dette 
skal ses ud fra politikernes perspektiv, da de ikke bliver aflønnet som værende i besiddelse 
af en fuldtidsstilling gennem de kommunalpolitiske stillinger, hvorfor en ændring af den 
nuværende situation ville kræve bedre løn til de valgte lokalpolitikere. Dog virker dette ikke 
sandsynligt, da det vil kræve langt højere udgifter i de kommunale budgetter. Af denne grund 
kan være svært at se, hvordan der findes en løsning på dette problem, og dermed hvordan 
der kommer flere fagfolk i bestyrelserne. 
 
Et af initiativerne som kommunerne i KARA/NOVEREN kunne gennemføre, efter et 
kommunalpolitisk rationale frem for et virksomhedsøkonomisk rationale, er at gå væk fra at 
prissætte efter prisloftet. Ifølge notatet om prissætning på forsyningsområdet fra Roskilde 
Kommune (Roskilde Kommune 2014b) er den væsentligst årsag til at køre efter prisloftet, at 
affaldssektoren står over for liberalisering, og derfor ønskes KARA/NOVEREN konsolideret 
bedst muligt inden. Dette argument står ikke længere, da KL og Regeringen har aftalt ikke at 
liberalisere på betingelse af at sektoren laver besparelser på 200 millioner kr. Det vil være i 
Roskilde Kommunes interesse, at stoppe med at følge prisloftet, da det vil komme borgerne 
til gode. 
 
5.5 Tilslutningspligt 
I analysen blev det præsenteret, at det er muligt for Roskilde Kommune at anvende et krav 
om tilslutningspligt. Denne mulighed blev dog ikke anvendt i Roskilde Kommune, hvorfor 
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der i det følgende afsnit vil diskuteres, hvilke fordele, ulemper og løsninger der ses i 
forbindelse med anvendelsen af tilslutningspligten. 
Ud fra et rationale der relaterer sig til at opnå målsætningen om at reducere CO2-
udledningen, kan det være attraktivt for kommuner/planlæggere at kræve tilslutningspligt 
i Himmelev området. Dette er dog ikke sket, og det skyldes flere faktorer blandt andet 
politisk uenighed (klimafornægtere, samt manglende viden om teknologiske muligheder), 
og nok vigtigst at det ikke er populært hos vælgerne, så politikerne risikerer at miste 
muligheden for at blive genvalgt hvis de gennemfører en tilslutningspligt. Tilslutningspligten 
vil, hvis gennemført, ligeledes medvirke til at sikre de samfunds-, virksomheds- og 
privatøkonomiske hensyn. Årsagen til at tilslutningspligten er interessant i Himmelev 
øjemed, er at der er en relativt lille margin for besparelser for forbrugeren, hvilket gør det 
mindre attraktivt for forbrugeren at tilslutte sig. Den lille margin skyldes 2 faktorer, 1) de 
stigende fjernvarmepriser på baggrund af KARA/NOVERENs prisloft-strategi, og VEKS 
varslede prisstigning i forbindelse med købet af Køge Kraftvarme og 2) meget lav 
naturgaspris. Søren Magnussen argumenterer i den forbindelse for, at de lave naturgaspriser 
generelt medvirker til, at det hverken er samfundsøkonomisk eller privatøkonomisk 
rentabelt at omstille fra naturgas til fjernvarme (Søren Magnussen 6.28). Samtidigt er der i 
den nuværende model, hvor Danmark har et relativt veletableret naturgasnet, den negative 
påvirkning, at det i mange af de små byer ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at etablere 
et fjernvarmenet. Derfor pointerer han, at den samfundsøkonomiske beregningsmetode er 
medvirkende til, at naturgassen i Danmark bliver holdt kunstigt i live (Søren Magnussen 
7.50). 
 
Hvis fjernvarmen skulle have været effektivt udbredt i Himmelev, kunne det have været 
hensigtsmæssigt med tilslutningspligt. Det politiske problem med tilslutningspligten ville 
kunne løses hvis der blev lavet brede forlig, hvor der drages på erfaringerne fra Silkeborg 
(Birthe Hansen 20.30). Her gik store dele af de folkevalgte politikere sammen, om at indføre 
tilslutningspligten i et område i byen. I tilfældet i Himmelev, har været en tendens til, at 
politikerne har brugt afstandstagen til fjernvarme, som en måde at fremme deres egen 
politiske position. Ved at bruge de brede aftaler kunne politikerne i Roskilde Kommunes 
have anvendt deres magt til at opnå en oplagt CO2-reduktion, som ville bevirke at Kommunen 
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ville realisere de fastsatte klimamål. Der kunne evt. gives bistand til borgere der for nylig har 
fået udskiftet naturgaskedel, eller gennem politiske aftaler sikres at borgerne kunne 
anvende kedlerne indtil de er afskrevet. 
Igennem projektet er der blevet identificeret udfordringer i den nuværende 
Varmeforsyningslov, hvor især ‘hvile-i-sig-selv’ princippet har haft betydning. Derfor vil der 
i følgende afsnit diskuteres, hvilke fordele og ulemper denne regulering har i forhold til 
fjernvarmeplanlægningen i Himmelev. 
 
5.6 Hvile-i-sig-selv 
Varmeforsyningslovens ‘hvile-i-sig-selv’ princip er blevet udsat for kritik, da denne 
lovgivning ikke motiverer driftsledelsen af fjernvarmeværker til at effektivisere, da 
omkostningerne som er forbundet til driften, er dækket igennem dette princip (Tengvad et 
al. 2007:11). Vurderet ud fra et Himmelev eksemplet, vil denne regulering derfor medvirke 
til, at prisen på fjernvarme kan være uforholdsmæssig dyr. Ved ophævelse af princippet vil 
der blive skabt mulighed for en øget effektivisering, dog tilfalder denne effektivisering ikke 
nødvendigvis borgerne, da besparelserne i så fald vil kunne tages ud af selskabet som øget 
profit. 
En fordel ved den nuværende konstellation er, at det sikrer forbrugerne, mulighed for at 
bliver inddraget i de prioriteringer som fastsættes hos de kommunaltejede selskaber, 
grundet den indirekte indflydelse de har igennem kommunalbestyrelserne. I de privatejede 
selskaber er forbrugernes indflydelse til stede i kraft af repræsentationen af forbrugere i 
bestyrelserne. 
Ved at fjerne ‘hvile-i-sig-selv’ princippet er der en risiko for, at bestyrelserne vil blive mere 
profitorienteret, hvor indtjening i virksomheden kommer til at vægte mere end forbrugernes 
behov. Yderligere er der også risiko for at potentielle underskud fra virksomhedernes 
elproduktion, kan dækkes ved at øge fjernvarmeprisen. Dette kan medføre en forhøjet 
varmepris, specielt set i lyset af at der i disse år etableres mange vindmøller, hvorfor 
elproduktion fra kraftvarmeværker vil blive mindre konkurrencedygtige. Fjernvarmen vil 
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derfor, uden et ‘hvile-i-sig-selv’ princip, blive en usikker løsning for forbrugerne, hvilket kan 
være hæmmende i forhold til at etablere nye fjernvarmeområder - eksempelvis i Himmelev.    
 
Set ud fra et netværksperspektiv hvor der lægges vægt på at aktørerne skal varetage mere 
af styringen, ville det muligvis være fremmende for de grønne løsninger, at lovgivning, såsom 
‘hvile-i-sig-selv’ princippet blev udfaset. Dette kan potentielt fremme udbredelsen af 
fjernvarme, da der ville være et økonomisk incitament for aktører, eksempelvis VEKS, i 
forhold til at omlægge områder. Der kan i loven derfor identificeres en modsætning af 
lovgivningens rammer og en reel motivation for transmissions- og distributionsselskaber i 
forbindelse med at fremme fjernvarmeudvidelser. Dog er der imidlertid andre reguleringer 
der bevirker at, eksempelvis VEKS, er motiveret til disse udvidelser. Dette skyldes blandt 
andet, at der skal laves energibesparelser, hvorfor VEKS er nødt til at øge deres tilslutning 
for at holde priserne på fjernvarme nede (Lars Gullev 1.05.30).    
Ligesom det var fundet relevant at diskutere Varmeforsyningslovens ‘hvile-i-sig-selv’ 
princip, findes det også relevant at diskutere de samfundsøkonomiske beregninger som der 
stilles krav til i denne lov.  
 
5.7 Samfundsøkonomi 
I følgende afsnit diskuteres de identificerede problemer, og herefter de løsningsforslag der 
kunne tænkes at forbedre Roskilde Kommunes forudsætninger for at etablere fjernvarme i 
Himmelev.  
De samfundsøkonomiske beregninger medvirker til at Roskilde Kommunes muligheder, for 
at etablere fjernvarme i Himmelev, er begrænsede. Dette skyldes blandt andet, at 
miljøeffekterne primært vurderes på emissioner, hvor især CO2-kvoteprisen styrer 
prisfastsættelsen af virkningerne. Disse kvotepriser er sat væsentligt for lavt, i forhold til de 
faktiske skadesomkostninger, hvorfor effekten ikke optræder retvisende i analyserne. Dette 
giver et dårligere resultat for miljøet, når der udregnes CO2-reducerende tiltag som 
eksempelvis fjernvarmeudvidelsen i Himmelev. Både fordi værdien af sparede CO2-
emissioner ikke optræder så højt som den burde, men også fordi den ekstra CO2-emission 
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andre energityper påfører, ikke trækker tilstrækkeligt ned i forhold til den samlede analyse. 
Derfor bør omkostningerne ved CO2-emission være baseret på de reelle skadeseffekter 
fremfor ikke markedsprisen. Samtidig vil det hjælpe hensynet af miljømæssige tiltag, såsom 
fjernvarme, hvis kalkulationsrenten blev sænket så den kom på niveau med de andre 
europæiske lande. Dette ville mindske risikoen for at de fremtidige gevinster ved miljøtiltag, 
for nyetablerede anlægsprojekter vurderes uretmæssigt lavt. 
Det er endvidere problematisk, at der er store krav til sammenligneligheden mellem 
forskellige teknologier, da især levealder varierer. Selvom der indregnes en scrapværdi for 
de anlæg, der kan holde længere end den anvendte tidsperiode i beregningerne, er dette 
stadig ikke retvisende for værdien. Dette skyldes at der ikke skal etableres nye anlæg eller 
konstruktioner før længere ude i fremtiden.  
Desuden er de udmeldte retningslinjer fra Finansministeriet, til beregning af de 
samfundsøkonomiske analyser meget uklare. De manglende specifikke retningslinjer stiller 
krav til enighed om forudsætningerne til udregningsmetoder for projekter, der konkurrere 
om at forsyne det samme område, da det ellers kan blive vanskeligt at vurdere den reelle 
samfundsøkonomiske rentabilitet ved de pågældende projekter. Denne problemstilling 
nævner blandt andre Anders Jespersen fra Dansk Fjernvarme. Der er brug for faste 
retningslinjer og konkrete værktøjer til at hjælpe kommunerne med udregningerne, også 
blot for at gøre dem mere gennemskuelige for forsyningerne og naturgasselskaberne, så 
diskussion om de anvendte forudsætninger i beregningsmetoderne kan undgås. 
Finansministeriet udformer, som nævnt, vejledningerne til de samfundsøkonomiske 
analyser, og især miljøhensyn risikerer derfor ikke at blive vægtet så højt som de burde, da 
kravene især går på at holde omkostningerne nede. Dette kan under de nuværende 
betingelser skabe en uoverensstemmelse mellem politiske dagsordener og de projekter, der 
bliver realiseret ude i kommunerne. Desuden kan der være miljømæssige værdier i 
projektet, der ikke egner sig til prissætning på et marked. Når elementer i analysen ikke kan 
prissættes, må disse hensyn vurderes på anden vis, hvilket typisk sker med stor usikkerhed, 
da det ofte er vanskeligt at kvantificere effekterne (Energistyrelsen 2007b:6). Det er derfor 
nødvendigt at skitsere virkningerne og deres betydning, og holde dem op mod de prissatte 
effekter i analysen, da følsomhedsberegningerne og dokumentation for effekter, bør 
sidestilles med resultaterne i kroner og øre. Dette kræver stor viden og indsigt i ikke alene 
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selve projektets effekter, men også de samspil projektet indgår i. Når de 
samfundsøkonomiske beregninger er udtrykt i priser, kan dette skabe et større fokus på 
projektets værdisatte effekter, frem for miljøhensyn der ikke er prissat. Der er derfor en vis 
usikkerhed omkring den korrekte inddragelse af miljøhensyn, da de fleste skal identificeres 
i følsomhedsberegningerne, uden klare værktøjer og retningslinjer for dette.  
Det primære problem med de samfundsøkonomiske analyser er, at det er de prissatte 
effekter, der tæller højest. Dette er ikke hensigtsmæssigt ud fra et miljøperspektiv, da det er 
vanskeligt at værdisætte miljøeffekter, og disse risikerer at blive sat for lavt, hvor de reelt 
burde værdisættes ud fra et forsigtighedsprincip, da værdien af et velfungerende klima og 
miljø overskygger alle de værdier, der kan indtjenes på et marked. Da der indgår mange 
forskellige parametre i analyserne der er prissat og vurderet efter skøn, er disse reelt yderst 
usikre, hvorfor det er problematisk, at beregningerne har altafgørende betydning for 
planlægning, etablering og implementering for næsten alle anlægsprojekter i Danmark. Det 
er uhensigtsmæssigt, at der træffes beslutninger på baggrund af disse statiske og usikre 
analyser, der forsøger at spå om fremtiden. Det er givetvis fornuftigt nok, at der forsøges at 
dannes overblik over konsekvenserne af projekter, men prissætningen af disse synes ikke 
altid at være en optimal løsning. 
For at minimere udfordringerne i forbindelse med projektet i Himmelev, ville nogle 
anderledes udformede lovgivninger kunne bidrage til dette. Eksempelvis kunne en sænkning 
af kalkulationsrenten i de samfundsøkonomiske analyser, have bevirket at langsigtede 
investeringer ville give bedre afkast, og derigennem styrke den grønne omstilling som 
helhed og ikke kun fjernvarmeprojekter. På overstatsligt niveau er der en klar 
problemstilling i de meget lave CO2-kvotepriser, hvilket gør miljøtiltag langt mindre rentable, 
end hvis CO2-kvoterne afspejlede den reelle skadesomkostning. Derfor bør den danske 
Regering appellere til EU for at begrænse antallet af handlede kvoter, således at prisen 
afspejler de oprindeligt forestillede priser. Herigennem kan afviklingen af CO2-udledende 
brændsler intensiveres. 
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5.8 Tilslutningsbidrag 
Dette afsnit har til formål at diskutere fordele og ulemper ved det nuværende 
tilslutningsbidrag, som betales for at få leveret fjernvarme. Afsnittet forholder sig ligeledes 
til, hvordan udfordringen ved det nuværende tilslutningsbidrag kan løses.  
Hvis regeringen ønsker at reducere CO2-udledningen yderligere kan det være 
hensigtsmæssigt at se på de faste bidrag som fjernvarmeforbrugerne betaler, da disse 
forringer incitamentet til at spare på varmen. Hvis eksempelvis det faste bidrag er på 25% 
af den samlede varmeregning, vil en 1% besparelse på varmeforbruget kun resultere i en ca. 
0,75% besparelse på varmeregningen. Årsagen til den relativt høje faste afgift er indregnet, 
da en reduktion af den faste afgift vil medføre, at prisen pr. MWh bliver meget høj ”... hvilket 
tilskynder kunderne til at fyre op i brændeovnen. Og så mangler fjernvarmeværket nogle penge, 
hvilket tvinger dem til at sætte prisen pr. MWh op igen. Med andre ord bruges den faste afgift 
som et bolværk både mod brændeovne og tab af indtægter, forklarer han” (Rasmussen 2014). 
Trods ovenstående argument, kan der identificeres udfordringer ved det høje faste bidrag, 
eksempelvis i forhold til nye lavenergihuse. Da varmeforbruget i husene er relativt lavt, vil 
deres faste bidrag udgøre en meget stor del af deres varmeregning. Derfor kan individuelle 
varmeløsninger, som varmepumper, blive mere attraktive for lavenergihuse frem for 
fjernvarme. Desuden er husstande med en samlet varmekapacitet under 250kW ikke 
omfattet af en eventuel tilslutningspligt jf. bygningsreglementet. Hvis den faste afgift i stedet 
blev indregnet i prisen, vil det dog øge incitamentet til at spare på varme. Konsekvenserne 
ved den faste afgift illustreres i afsnittet “Priser og Afgifter” i 4.2.3 på figur 10, hvor det 
fremgår at der vil være dårlig økonomi ved at skifte ved et gasforbrug på under 1100 m3/år. 
 
For at den danske Regerings ambitioner på miljøområdet skal realiseres, kan udvidelse af 
fjernvarme være et vigtigt element. Derfor burde der være et betydeligt incitament til, at 
både forbrugere og virksomheder sparer på energien, og omlægger til grønne alternativer. 
Dette mangler i Himmelev, blandt andet på grund af det faste bidrag der reducerer 
forbrugernes incitamentet til at spare, men også for virksomhederne i kraft af ‘hvile-i-sig-
selv’ princippet. Sådan som afgiftsstrukturen fungerer i skrivende stund, er der en 
favorisering af værker, der konverterer til biobrændsel i energisektoren. Dog er 
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forsyningssikkerheden er presset, da der ikke tilstrækkelig biomasse i Danmark, til at det 
kan dække energibehovet på længere sigt. Derfor ville det være mere hensigtsmæssigt, at 
der blev lavet en samlet holistisk prioritering, der fremmer den samlede vedvarende 
energiforsyning. 
På baggrund af den ovenstående diskussion vil der i næste kapitel blive konkluderet hvilke 
planlægningsmæssige udfordringer, Roskilde Kommune har i forbindelse med at etablere 
fjernvarme i Himmelev. Ligeledes vil der blive præsenteret alternative løsninger, som kan 
tænkes at løse, dels de specifikke udfordring der opleves for Roskilde Kommune i forhold til 
at styre netværksaktørerne, og dels de udfordringer som den nationale lovgivning medfører. 
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Kapitel 6 - Konklusion 
Roskilde Kommunes ambition om at etablere fjernvarme i Himmelev blev, som projektet 
viser, ikke realiseret. Dette skyldes flere forskellige omstændigheder, hvor nogle af disse 
relaterer sig til det konkrete løsningsforslag, der i sin tid blev lanceret, og nogle af 
problemerne skyldes, at der er nogle mere generelle omstændigheder i den kommunale 
struktur og i de nationale lovgivninger.  
 
De konkrete udfordringer som blev identificeret i Himmelevprojektet, relaterer sig til to 
faktorer: dels de samfundsøkonomiske beregninger var funderet på et for usikkert grundlag; 
og ligeledes var frygten for prisstigninger medvirkende til, at der blev skabt usikkerhed om 
borgernes reelle fordel ved projektet. I den forbindelse havde politikernes manglende vilje 
til at tvinge en tilslutningspligt igennem og deres populistiske fokus en stor betydning for, at 
projektet ikke blev gennemført. 
 
At aktørerne i Roskilde Kommune er § 60 selskaber synes at være fornuftigt vurderet ud fra 
et fokus på effektivitet og kompetencer, men samtidigt synes det også at være medvirkende 
til, at beslutningerne i Kommunen afdemokratiseres. Det vurderes, at der, på trods af den 
øgede netværksstyring, ikke er sket en afkobling af New Public Management rationaliteten, 
da der i kraft af det øgede fokus på selskabsdannelse også er sat mere fokus på økonomi- og 
resultatstyring, hvor borgernes interesser får en lavere rangorden.   
Endvidere er det i projektet identificeret, at Roskilde Kommune, i kraft af § 60 selskabernes 
egenrådighed, ikke længere har den samme indflydelse, på de prioriteringer der vægtes i 
Roskilde Forsyning. I kraft af at Roskilde Forsyning primært har fokus på deres 
selskabsøkonomi, eksisterer der begrænsninger i forhold til at udlægge fjernvarme i 
Himmelev.  
 
Der synes at eksistere et problem ved, at de repræsentanter som Kommunen har siddende i 
bestyrelserne, ikke nødvendigvis har de faglige kompetencer, det kræver i forhold til at 
træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger, hvorfor planlægningen muligvis bliver mindre 
effektiv.  
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Der argumenteres ligeledes i opgaven for, at ejerstrategier for både VEKS og 
KARA/NOVEREN ville kunne løse nogle af disse udfordringer. Det vurderes i den forbindelse, 
at der, under de nuværende omstændigheder, bør laves koordinering som ikke inkluderer 
VEKS og KARA/NOVEREN, da disse virksomhedsinteresser kan besværliggøre planlægning 
og koordinering.  
Roskilde Kommune har svært ved, at få deres interesser prioriteret i VEKS og 
KARA/NOVEREN, da ønsket vedrørende udbygning af fjernvarme i Himmelev ikke har 
betydning for de andre kommuner. Bestyrelsesmedlemmerne i de respektive selskabers 
bestyrelser varetager de interesser, som fra deres situation kan virke mest rationelle. Dog 
viser Himmelevprojektet, at disse beslutninger ikke nødvendigvis er i overensstemmelse 
med andre interesser i Kommunen, hvilket kan skabe problemer for Roskilde Kommunes 
planlægning.  
 
Hvad angår den statslige rammestyring, bliver Roskilde Kommunes planlægning udfordret 
af, at der i projekterne er tvunget et økonomisk rationale ned over planlægningsarbejdet. 
Kravet om at der skal tages højde for samfundsøkonomiske hensyn i både 
Projektbekendtgørelsen og Varmeforsyningsloven, besværliggør Roskilde Kommunes 
mulighed for at realisere deres ambition om at omstille Himmelev til fjernvarme. Her er 
blandt andet indregningen af kompensationsordninger mellem naturgasselskaber og 
fjervarmeselskaber i de samfundsøkonomiske beregninger et kritisabelt hensyn. Derfor 
anbefales det, at der laves modificeringer af forudsætningerne for de samfundsøkonomiske 
beregninger, da der i den nuværende situation synes at være begrænsede hensyn, til de 
fordele fjernvarme kan medføre, i de nuværende beregninger.  
 
Afgiftsstrukturen er ligeledes etableret på en måde, hvor indtjeningen bruges til at finansiere 
andre velfærdsområder, hvorfor der skabes en afhængighed af eksempelvis fossile 
brændsler. At den nuværende pris på naturgas er meget lav, besværliggør omstillingen i 
Roskilde Kommune, da den privatøkonomiske gevinst ikke er særlig stor, og derfor bliver 
der ligeledes dårlig selskabs- og samfundsøkonomi i projektet.  
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For at forsimple de planlægningsmæssige udfordringer er der behov for at 
rammebetingelserne holdes mere stabile. Dette kræver dog, at der laves planlægning på 
mere overordnede niveauer, hvor der sikres at de beslutninger som træffes ikke er 
suboptimeringer men derimod reelle forbedringer. 
 
Udgangspunkt for projektet var, at der er sket en udvikling væk fra den hierarkiske 
styringsform til fordel for en mere netværksorienteret styringsrationalitet. Denne tilgang, 
kan bekræftes på baggrund af projektet, omend der viser sig tendenser til, at aktørernes 
rationaler retter sig imod en egen nyttemaksimering, hvilket kan begrundes med de rammer, 
der defineres fra statens side. Dette skaber udfordringer for Kommunen, og det foreslås 
derfor, at der sker en bedre planlægning og koordinering dels internt i mellem 
bestyrelsesmedlemmerne i Roskilde Kommune og dels på tværs af ejerkommunerne.  
 
På baggrund af arbejdet med dette projekt argumenteres der for, at de planlægningsmæssige 
udfordringer, som Roskilde Kommune står overfor, er komplekse og svære at gøre noget ved. 
Alligevel synes der på den korte bane, at kunne opnås bedre resultater, som kan fremme 
planlægningen og realiseringen af omlægningen af Himmelev både igennem kommunale og 
nationale tiltag. 
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Kapitel 7 - Perspektivering 
 
Som projektets diskussion antyder, er det relevant at stille sig selv spørgsmålet, om alle 
samfundsmæssige effekter kan og skal kvantificeres. Endvidere er det også relevant at 
spørge, om de kvantitative redskaber er et styringsmiddel, der er hensigtsmæssigt at 
anvende til at opnå klimapolitiske målsætninger. Styringsformen New Public Management, 
der bygger på kvantitative målbare resultater, ses tydeligt i forhold til Himmelev. Både i form 
af prisstyring med tilskud, afgifter og begrænsninger i forhold til indtjening hos § 60 
selskaber, der reguleres ved ’hvile-i-sig-selv’ princippet og justeres ved en benchmarking-
metode. Yderligere ses de kvantitative styringsværktøjer også tydeligt i forhold til de 
samfundsøkonomiske beregninger. 
Med udspring i projektets analyse kunne det være interessant at undersøge, hvad en 
regulering, der var præget af kvalitative krav, kunne indebære. F.eks. kvalitative krav om VE 
og lokale ressourcer, i stedet for krav om en kvantificeret CO2-reduktion. Søren Magnussen 
antyder, at der bruges for meget tid foran et skrivebord for at regne på hvor meget CO2, der 
bliver sparet ved forskellige løsninger, og at politikerne efterspørger løsninger, der bare er 
tilstrækkelige til at opnå de kvantitative krav (Søren Magnussen 36.00). Der kan dog 
forestilles mange udfordringer ved en mere kvalitativ regulering som fx diffuse 
sammenligningsgrundlag og fortolkningsproblematikker. 
Hvis de økonomiske styringsværktøjer bibeholdes i forbindelse med planlægningsarbejdet 
er der, især i forhold til den samfundsøkonomiske beregningsmetode, områder der er værd 
at inddrage, da de har indflydelse på den samfundsøkonomiske gevinst, men ikke er en del 
af beregningen, som den ser ud i dag. Trods der lægges op til kvalitative beskrivelser af ikke 
prissatte eksternaliteter i finansministeriets vejledning, er det ikke forhold, der vægter lige 
så højt som udfaldet af beregningen. 
Et problem ved det nuværende fokus på prissætning er, at andre økonomiske fordele, såsom 
indtjening ved afledt teknologiudvikling og national beskæftigelse, ikke medregnes. 
Danmark har de sidste år haft en stigende eksport af VEDVARENDE ENERGI-løsninger, og i 
2013 indtjente denne eksport 38 milliarder kroner (Ingeniøren 2014). Dette giver både 
indtjening for virksomhederne og samfundet som helhed, men optræder ikke i 
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beregningerne. Desuden er det nuværende fokus på omkostninger heller ikke befordrende 
for udviklingen og afprøvningen af nye teknologisystemer, som kan fremme omstillingen til 
et fossilfrit samfund. Udviklingen er erfaringen er essentiel og uvurderlig, i forbindelse med 
at kunne realisere både de nationale og internationale målsætninger om reduktion. Alligevel 
optræder værdien af disse erfaringer ikke i beregningerne, hvorfor deres betydning ikke får 
det nødvendige fokus. Derudover er øget beskæftigelse ved arbejdspladser i forbindelse med 
udvikling af miljøteknologi samt ved anvendelse af lokale ressourcer som fx halm og træflis. 
Det er forhold der giver penge i statskassen via skat frem for, at der importeres teknologi og 
energiressourcer som kul og træpiller. Her vil det også være relevant at inddrage en faktor 
for forsyningssikkerhed i beregningerne. Det kunne være interessant, i et andet projekt, at 
lave et bud på en alternativ samfundsøkonomisk beregningsmetode. Men det 
grundlæggende spørgsmål er, om der ønskes en målbar tilgang, eller om en udvikling mod 
et kvalitativt funderet styringsgrundlag er hensigtsmæssigt til at styre et komplekst 
samfund. 
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